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B I A R I O H B L . I G A M O '
l a  h o m 1> r e  d e l  d í a africanas
Meliila 22 Mayo 1908. ;
Todas las conversaciones giran alrededor 
del inesperado traslado del General Gobemá'^ 
dor dé esta plaza, don Jpáé Marina.
Hay quien afirma, que en está determinacléri 
del ministro de la Guerra, ha entrado por mu­
cho el deseo de Francia, que- desde hace al­
gún tiempo parece que no vela con buenos 
ojos la saludable gestión del general M ^ina.
El Telegrama del Riff, debidamentCjIititori- 
zado, desmiente estos rumores, si bieniásegu- 
ra que el bizarro general no pasará elf verano 
en esta plaza.




M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
po3* allaaijas, eresposies, ropas y otros oféetos
Las c w s  que menos eobraai 
4 ,  S n e r t o  d e l  d o n d e , 4  —  2 6 ,  A k a z a h i l l a ,  2 6  
y  M Í  T  J A N  A ,  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones. 
GraÁ surtido on bpoloje^, quitaisoles^y
|LA FABRIL MALAGÜEÑA
; La Fábrica de Mosáicos hidráuIít:os más anti-




Hoy recorrerá toda Espafiá, llevado por la prensa de M adrid, el colosal informe del 
gran patriota an te la Com isión parlam entaria, contra la ley del terrorismo
dp acentos viriles, con su enérgica y gráfica expresión,es la voz
’ opone su veto y alza su protesta contra esa obra 
nefanda del remellado M aura, que,ae acuerdo con todos los elementos reaccionarios pre­
tende sojuzgar^al país bajo la férula de,la tiranía y el absolutism o gubernaméntal 
El gran patricio ha dado con sus form idables argum entos el golpe de muerte en el 
orden moral, al m onstruoso proyecto de reoresión fracfuadn pn ir»c nnKUac. x
La compañía Bracamonte h a ^ ie t tp  un nue­
vo abono por cinco funciones, :qüe termina el 
domingo. '
Ya se han verificado los beneficios de los 
señores Felices, Berrios y Sra.'Comermad.
Hoy tendrá lugar él de la tiple cómica seño­
rita Pacheco,
Anoche se cantó Marina, obteniendo un 
verdadero triunfo. Todos los artistas fueron 
ovacionados, y muy especialmente Felices, 
Riera, Candeal y Berrios,
La Sra. Comerman gustó mucho.
La temporada, que empezó muy mab termi­
na bajo los mej’ores auspicios. r
***
Hoy ha regresado ce la Restinga eÉseñor 
Villanueya, después oe visitar Chafarihas y 
Cabo del Agua. ^
Muéstrase muy satisfecho de su excursión¿^ 
Hoy sale para .esa en e\ Ciudad de Mahén.
“ Slu mañana llegó el coronel de la guardia
reclamación de estancias en el Hospital pro­
vincial, de los obreros lesionados por acciden­
tes del trabajo en la fábrica de aserrar made­
ras de D.,Manuel Utrera y en la Compañía de 
seguroa «La Hispania».
Designar ponentes á los Sres. Martos y Es­
trada para que dictaminen sobre el expediente 
relativo á la reclamación de ,jerjuicios por don 
Francisco Viana Cárdenas, con motivo de la 
constricción de un Hospital.
ImMner mültá ál alcalde de Olías y el 5 por 
100 m  recargo sobré la ya impuesta al de 
Igualeja, por no remitir los certificados de in­
gresos.
Indicar al Gobernador procede prevenir á 
los Ayuntamientos de Ardales y Alozaina, pa­
ra qne en elítérmino de unraes activen la re- 
cauaación de sus ingresos y abonen su adeu­
do por‘Contíngente provincial.
probar las cuentas municipales documen- 
táqas y definitivas de. los Ayuntamientos de 
Iziate 1867-68, 68-69 y 1875*76 á 1881-82; 
Cásarabonéla 1878-79, 79-80 y 1896-97: y Sie- 
rip de Yeguas 1893 94 á 1897-98; los predios 
édios del mes de Abril último y ' los expe­
dientes de examen de las cuentas definitivas 
del Ayuntamiento de Málaga correspondientes 
4  los ejercicios de 1888-89, 1889-99, 1897-98,
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidr.áu- 
fícas.
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
Come es consiguiente, se formó sumario contra j culos patentados, con otras imitaciones hechas 
la Ana, qíiien ayer compareció en la sección pri-tpor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
mera para responder de un delito de lesiones. j enjjelleza, calidad y colorido.
■ — ' la» ’
calzado do todas clasos*
BHBHBBBBgaKaaaBaigaaaHEBaâ ^
Un año y un diá de prisión correccional fué
pena interesada por el fiscal para la iracunda 
hembra.
J u e z  a s c e n d id o
El juez de instrucción de Ronda don Juan Boni­
lla Goizueta ha sido ascendido á teniente fiscal de 
la Audiencia de Almería.,
N o  h u b o  r e c u r s o  
Leemos en E/ Crom's/a de" ayer:
«En la Sección de Tr¡buh;?les de El Popular de 
ayer, aparece consighádo qué , ha sido condenado 
el periodista de Ronda don Francisco Amaya Ru­
bio, por injurias, habiéndose interpuesto por su 
defensor recurso de apelación coiihia dicho fallo.
Podemos asegurar que .don Frarts>î sco Amaya 
Rubio ha sido absuelto ppr la Sección primera.» _ 
La noticia fué tomada por nosotros deí 
co rondefio Fénix, y excusamos decir. la ¿an.sfac- 
ción que nos produce que no haya resultado cift.''ia 
la condena.
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Latios, 12. 
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
V e r d a d e r a  o c a s ió n
Se venden dos buenas mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce­
sorios.
Una muestra dé .cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikél con garifos para cerveza y soda, un 
bombo plata ménesép y otros enseres propios pa­
ra un café.
Darán razón, Sastreríá. don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  el lu n e s
Robo,—José Salido Villodres y otros.—Letra­
do, Sr. Montero.—Procuradores, señor Rivera y 
Berrobiánco.
J u r a d o s
S , acompañado dé sus hijos V 1898-99, 1899-900, 1900, 1901, 1902. 1903.S Lista de los Jurados que han de actuar en el pró-
del ranitán ainifio«*a .4.. —  -----. ríAr ’ Fximo cuatrimestre, correspondientes al distrito de
Colmenar:del capitán ayudante de esa Comandahciá^ Viene á revistar las fuerzas de este puesto.
Se han suspendido los trabajos que se 
man verificando ed las minas de Benin-Bl 
Ffur,
La suspensión obedece á exigencias de 
moros.. ^  , proyecto de represión fraguado en los cubiles iesuíticos é
im p u é s to á M a u ra p a ra q u e lo h a g a le y , contando con los votos de una m ayoría m inis-i v„ni xu u,tenal servil. “  Vuelve á hablarse con gran insistencia d
Podrá ésta, podrá e l G obierno conservador oodrá Maum hunar ai n  I *9*?  ̂ Cabo Tres Forcas. La kábila de
cum plpi^nto y.aplicación., * paid  cviicir su 3 P . PILLO.
n eHpforme de C osta se h a  dicho cuanto había que decir; ahora si- M aura in-.i-.tr! 
en llevar adejante su propósito, será necesario hacer. ’  ̂ si M aura insiste
sido la expresión del verbo íiaciónal* si éSá exr»rp«?ión pcí vilCIul Gv lOfliriOllpIilOS J  ifOuU&I' 
desatendute J á ^ ^ c ió n  debe^^^^ se rea lice /que  se haga^carne. f la_noche, celebró sesión la¿i^ta |
|  Se dió cuenta de una 'comunicación dd minisU I y Chinchilla Domínguez.
'.i rio de Estado acusando el recibo de la solicitud
1904,1905 y 1906.
I^Dejar sobre la mesa el informe en el expe­
diente que se sigue con motivo del descarrilo 
habido en la línea de Torre del Mar á esta ca­
pital en 30 de Marzo último.
- Trasladar á: Contaduría el informe sobre la 
solicitud de p .  Fernando Galo interesando el 
abono de 535 pesetas, en evitación de recurrir 
á la Superioridad.
Designar al arquitecto provincial Sr. Rive- 
i ra para que sustituya en el cargo al municipal, 
¡hoy suspenso.
r  Declarar la Gonforrnidad con el escrito del 
I juzgado instructor de Ronda, que sé mantiene 
fcompétenté párá conocer en el sumario que 
I instruyó sobre infracciones electorales come- 
itidas por ei; Ayüntamiento de lá expresada 
¿población.
A la sesióp que mencionamos asistieron los
de Agosto
, Desde hace tres años que se reanudó ¡a 
costumbre do  celebíar festejos en el ínes de 
Agosto, e l pueblo:de M álaga fia tenido oca­
sión de observar cómo ^ t o s  actos son su­
mamente beneficiosoí^para las distintas in­
dustrias e s ta b le c id ^  en nuestra, ciudad y 
para el comerckv én general, que necesaria­
mente tocan /ios resultados de la afluéncia 
de forasteros, aparte lo que tam bién contri­
buyen ^  establecer o tra cíase de relaciones 
de or:^én moral, que siem pre son de conve- 
niericia á las poblaciones qiae no deben vi­
vir aisladas.
Todo cuanto se haga por ofrecer atracti­
vos durante la tem porada de los festejos delQ*^®
e.sta clase de lo mejor que pueda celebrarse ¡ Liga sobre fomento del comercio de la penm-1 
en España, jsula con Femando Póo.
P pr su Darte la lunfa Pprmanptifí» Irtt • consigna en dicho documento que se subvéqué atáñe a  lo m en Jo . clonarán líneas marítimas para regularizar las réi:,
petenciaj también I í e v a ^ " in t í ^ a ^ ^ e Í a n í a d a f a f p m ^ c iá n l f e m e m a ñ c íá s e s p a M a s ---------- ------------------ . . —......... ......._
labor preliminar p ara  la formación dé! pro- ' se otorga ya alguna y se ampliará todo cuanto séÉt mejoreS y  m ás báí^tós^loldO
g r ^ a  general de los festejos. | Seguidamente exáminó el dictámén de
Estos d^tos y antecedentes que de modo; sión del Senado que entiende en-el proyecto.de re-




E i o J a B l a L í t © ©  y  
Mioja
DELA
' G o m p a M í a  
d e l  M e i * t e  d e
De venti? todos los Hoteles, RéstaurÁ^ts y 
UltíTsnárlnos. pedidos Emilio dél Moral, Áfís- 
aal, número 23', A^álaga.
Cabezas de familia
Don Diego Bolañós Sánchez, doh Antonio Núñez 
Moreno, don José Casasola Palómb, don Juan Sán- 
chez Díaz, don Eduardo Posada'Lorca, don Ricar­
do Ortigosa Porras, don Isidro Ruíz Benítez, don - 
José Moral Rodríguez, don Francisco Alba Beni- 
tez, don Antonio .Castillo,Fortes, don Bernardo Ot-  
t*g® Padilla, don Salvador Fernández Muñoz, don 
Antonio Castro López, don Salvador Gómez Mae- 
.se, don Felipe Sánchez Sánchez, don Antonio Po­
dadera Cardona, don Antonio Maese García, don 
don José Enamorado Fernández, don Francisco 
Abamo Jiménez y don José Molina Martín.
Caiiiiserís de José Ruíz
G i* a n á 2 i^ e 9  S i
Verdadera realización poí traslado de loca!. 
Nueva exposición de artículos para verano: 
Corbatas de todas clasés.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.'
Gran rebaja de preeios
Capacidades -
Don Agustín Montiel Sarria, don Antonio Alés 
Martin, don Ramón Alcántara Muñoz, don José 
Toledo Morales, don Emilio Santos Escovar, don 
Juan Mba Rodríguez, don Enrique Zorrilla Pas- 
cual, Don Francisco Fernández Díaz, Don Anto­
nio Gómez Palma, don José Muñoz Lozano, ¡don 
Francisco Muñoz Pineda, don Miguel Gaspar Ro­
dríguez, don José Molina Gómez, don Nicolás 
Morales Guerrero, don Antonio Ortigosa García, 
don José Huesear Sánchez.
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia
Don Eulogio Carrera de Torre, don Pablo Éspa- 
fáuréguí.Bríálés^^“
Junta permanente da festejos
h Capacidades
i Don Frandsce Biote Cmo, don AgustinZám- 
; brana Alvarez.
y en particular á las clases acom pdaáas y ' ¿e la propiedad y á la posesión tranqullá de aque-1 
pudientes, como á los- comerciantes é indus-1 lies terratenientes que presten su cooperación á la 
triáles, para prestar su coopei^ación y con- patriótica obra de repoblar los montes. ; 
curso eficáz á la Junta de Festejos, á fin de í • Visto que en el pliego para la subasta del arbi- 
que los próxim os del ifiés de Agoisto sean
S u s c r ip c ió n  p a r a  1 9 0 8
Pesetas
j ______
Suma anterior . . 
Banco Hispano Americano
trio municipal sobre alcantarillas publicado en el j)on José Garrido 
fío/chn Q^c/a/se consigna que se cobrará sobre la ? Ffanrí«irn riipntn 
dignos de la im portancia de está población, ’ renta íntcgra.á pesar de ías reiteradas gestiones de ■ ‘
correspondiendo de este modo á los deseos - la Liga en el sentido de que sea la líquida, se acor-1 rranubLu u n iz  i-opuz .Gonzalo S. Clemení.
± i  j  ' " , la. muujiuwav.ivu aMuwi. _ JOSé LaCal .  •
de ser de gran interés para todos. | pasó'á estudio de la Secretaria úna carta del Cfr-1 D.** Victoria García
P or eso, m ás que hacer con éstas lín eas; éulo de la Unión Mercantil de Barcelona, en que ¡ Don Mariano Gárcla
y aspiraciones de la Junta y á lo que
JáEiim
El purgante de las familias.
Acción rápida, segura y  suave. 
De venía en todas las farmacias de España.
una excitación, Que creemos innecesaria.por pide infórmela Liga sobre lajey de 17 de Mayoi 
que en la conciencia general, está la impor- i.f 1 \ —  - - - - - - --— j ----- - - .. . . -  X f / .  tvirtuddelacualsecierraaquelm ercadoálapro-
Agosto, será una labor meritoria. Así J o  en-r taitetú y conveniencia de que estos festejos ducción, . ----- —  , _ . , . . - , -------- i española.'
tendió la Junta Perm anente , qué le formó el s® realicen con brillantez, nos limitamos á : Se acordó consignar en acta la complacencia con] 
primer año, presid ida bor don Félix SÍenz expresar nuestra confianza dé  qué M álaga Qúe la junta lia visto que el ministro de Hacienda;
iMncj^o el s^^undo ano' y  la Que^está fun-  ̂/ mayor eficacia posible la áccion de la Junta Málaga, así coino por haber atendido el mteistro 
cenando eL actual, bajo la presidencia de ' Perm anente de Festejos. .' deFomentoiasoiicitud deia Liga, ordenahdo e i |
don José G arcíá Herrerai y en éste sentido 
realizaron la labor, digna de todo agradeci­
miento, que dió por resultado la celebr.ación 
úé lo^festejós dé Jos antériores.
PaDa él año actual, la Jün ta  que.actúa, ;tié^ 
ne, además.de, la  experiencia adquirida, ios 
valiosipselementos acum ulados en los años 
precedentes, y  es de esperar que,con la ayu-. 
da y  el concurso necesario dé la s  clases so­
ciales,, de las Corporaciones ípüblicas, de 
las autoridades, del pomercio, d e , la indus­
tria, de cuanto^ elcmenltos representan algo 
en la poblaciónj lógre llevar á feliz término 
su cometido, rfwálizando en el próxim o mes; 
de Agosto un  p rogram a de festejos que deie, 
gratos y pr,átticós recuerdos en los q u ^  nos 
honren y tó fándonos y é n ja  ciuda»^,
, De díciha Junta, excusam os ;¿eci*r «ue  to­
dos y Cada uno de los inCiíividuos V e  la 
corapüinen están animábaos dé los mejores 
despos y d ispuestos á  no  om itir medios ni 
“^.da que signifiqúe sacrificio persónal y 
.«ncurso actiyOj p a ra  llevar adelante la mir 
® '°M ue sé har, itnpuesío; m as á  esto debe 
contribuir y 'cooperar con entusiasm o el ve- 
cindario C/ñ general, teniendo en cuenta que 
cuanto ínaypr apqyo preste  á la Junta, ma­
yores sérán también los elementos de que 
ésta disponga, y , por consiguiente, de más 
atract'.vo é im portancia el núm ero y la cali­
dad de los festejos que organice.
ís fe ja ñ o , las fiestas de A gosto , van á 
ofrecer—si el proyecto llega á realizarse co- 
"mo está planteado en principio y  con los tra-
iSMKiBIIIBKiliaW desareno del cauce del Guadalmedina,I Alarmada la Junta con los.rumores acogidos por; 
I la Prensa acerca de peligros qué pueden amenazar; 
I á Málaga 8i¿ coft eíeétdjse están haciendo explora- 
f Clones de aguas en las inmediaciones del manan-
Lo de ía presídaneta de la 
Junta muDieipal del
Por últínlo, leído quéfuópor el señor MadQlell‘:| 
un proyecto de escrito al señor ministro de H a-|Primero mártir que confesor.
¿Equivocarse Cm/KSffl? .. . ícienda solicitando varias modificaciones en el pro-.
Nunca. Primero abomina de Maüra, que dé-1 cedimieñto recaudatorio de la contribución urba-' 
clararlo. ; 1 na, de suette tal que las bajaá se otorguen en el
Dice que en la nota publicada pbr EL P opu-; acto y las devoluciones nó se demoren, fué apro- 
LÁRj se há incurrido en las sigúiéhtes inexac- hado, acordándose que <̂‘̂ ho señor lo entregue a
tilüdes: mano y lo apoye, aprovechando su próximo viajeg
Que el empaie brimero no se consultó 
drid ”  I m
José Cubero 
Gabriel Requena. . , . 
José Gálvez . . .  . . 
Pedro Saayedra . . . . 
José Comino . . . , . 
Francisco Gea . . . . 
Márquez. . . . .  
_o Guerrero . . . . 
ctoriaho Benítez . . . 
Arroyo y Morilla. . . . 
Fuentes y Yébehes . . . 
Francisco García A guilar. 
Ricardo Sánchez. . . . 
Juan de Leiva. . . . . 
Francisco Hidalgo . . . 
Ricardo Iñarritu y C.®̂ . . 
Pedro López Ortiz . . . 
















P á R U Ü S IS  A N T í G U E
I n s t itu to  d e  M álaga
DIA 23 á las nueve de la mañana. 
Barómetro: Altura media, 763,41. 
Temperatura, mínima, 17,0.
Idem máxima del día anterior, 24‘2, 
Dirección del viento, E. S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
S o c ie d a d  B c o n ó m io a .—Anteanoche se 
reunió la Junta Directiva de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, adoptando los 
acuerdos siguientes:
Consignar él sentimiento de la corporación 
por la pérdida de familia, que aflige al socio 
don Eugenio Ximénez Pastor.
Agradecer al gobierno de Honduras el dona­
tivo de 1.490 pesos oro que ha remitido á la
En primer lugar en la nota de El P opular? ‘ . '  x., ' 1  ^  ' Consultoriodéi
se decía «debieron dar orden», lo cual no es ? 24 Mayo 180i.—ConJa llegada á Zarago*.«i, ™
afirmar que la diesén; y respecto del Juez, de^ídél éorféO éon la notieia de las renuncltóde. 
cía «...y entoncéí?, no Babeftios por ordén ó ' ñuéstirós rejiés én ravof dé Napoleón^ aiboro*. 
censejó dé Qüiln...;^. ,;  tj5se él ptíebip y sé dirigió en tropel é la feasa
Ahora resulta qué désdé Máiagá deeiérbftiuéi éápiíán general Guilíelmi, ac au d illa d o ^^
istencia éspécial. Exitos bien conocidos en el | obrero destinado á los inundados, así como al
A las
! •  ''■''uerá, 5.'
4 soláttieaí®.~»v-.
consultar pgra el pHifteír felsD ^ no lo hicieron -el tío Jorge, hombre mn letras ni cultur^^ppro imbmAéifyk mhñAU
Pluma y
A las seis de la tarde de ayer recibió cristiana 
fi ■
bajos preliminares ya m uy a d e la n ta d o s -  
una novedad, consistente en uri número de 
cultura y de gran im portancia. N os referi­
d o s  á ios Juegos Florales y Oertámen artis- 
tico literario.
La Junta Perm anente de Festejos, dando 
una prueba de su  alteza de ;miras, y  de su 
deseo de que las fiestas de carácter popijlar 
y de exparcimiento, p rop ias de ésíós casos, 
tengan como com plem ento la celebración de 
ún gran acto en que se rinda debido tributo 
úlas artes, á las letras, á  todas las manifes­
taciones del talento, acojió con gran com­
placencia y entusiasm o la idea de la Aso-i 
elación de la P rensa  dé celebrar los Juegos 
Florales. D e acuerdo la Comisión organiza­
dora de éstos con la Jun ta de Festejos, tra­
bajan con actividad, y hasta ahora con buen 
resultado y grandes' probabilidades de éxi- 
tOiPara que ese im portante número del pro­
grama sea, no sólo un brillante aconteci­
miento en Málaga, sino uno de los actos de
y que La Cierna edmetló la tontería d e reco -íd e ju ic io rec to y  de voluntad enérgica ObHgó 
raendat la presidencia del Juez. | la muchedumbre al capitán general á hace|d».-
¿Dónde está aquí la inexactitud de la nota misión y le condujo como preso á la Aljafifa, 
publicada en El P opular? ^ e n d o  el mapdo al general Morí* á «uien|U3-
Respectode órdenes Ó CGfiSe|os íntimos, no i iltuyó después D, José Palafox y Melci,arpó-[sepulturaeljiadáver del qû e
podemos ayentúfa!' ib is que suposiciones y í nés.. ti
esos hicimos. Pero vamos á lo público: í —Volvió á,esiall|i |tl vviédo pná §ú«?
Después de los dos empates, (dejemos,á tibí^iónj t|iáe é l hhünciO éórt üri répiqué ge 
lado las consideraciones de oftíéh hioLaí ^úé | oe campanas de todas las iglesias de la c‘ 
aconsejaban ál Presjdeñíé hb provocarlo), dic- y de los contornos. El primer paso deji 
tó el ministro tá real Orden, mandando hacer | Llevados fué apoderarse de un depó'si 
i-J el soíteo; y desacatando esta real orden, por i cien mil fusiles y  ,después j¡Gón. (̂)eéJ á ti 
encima de ella, ihcurrieíido en respons Vídüoé de lá jünla dél Principado.
Cónsul de España en Tegucigalpa, don Anto­
nio A. Ramírez Foiitecha .y al de Honduras en 
Málaga don Isidro Ron, sus gestiones en el 
asunto.
Folicitar que la provincia de Málaga sea una 
ííeaignadas para ensayar el 
S i f í í i  m  '  ú las cláusulas
generales pará ISO^ -  •
Contestar dando las gíácliís á los ofréCi- 
mientos hechos por el segundó jefe de laué en vida teniente, ^  <
eóronel de Estado Mayor D. Juan Fuentes y An- Aduana de Málaga don Juan Alvarez Ossofio 
a- 'df|dtí.. ], , . , I al tomai posesión de su cargo,
raí l Kindíeron ai finado los hónofes riiilitares corres.' | Dióse Cuenta de una comunicación del socio 
pendientes,fuerzas del regimiento de Extremadura, | ¿on Máximo Gracia,.expresando su gratitud 
siguiendo á la fúnebre comitiva numeroso acompa-1 gl pésame qué le significó la Sociedad con 
rJa|ñamÍe|íto de dolientes, entre ellos jefes y oficiales " -x?— i_ *— .-i:-
® dél Ejército activo y Compañeros de la Asociación 
‘OS 1 Regional de Clases Pasivas.
eciba la estimada familia del finado la raanifes-
qiie nadie ha exigido, pero que se podíM j Í4  Mayo 1809.—Se unió en Mondoñedó ei jtación de sentido pésame y condolencia que sin- 
gir, se reunió la Junta y procedió S üha tercera f general Matry con el marqués dé la R o m a n a , Iceramente le expresamos. , .
votación. ¿Sé entera y a Í7  Ótonista? A una ter- j que volvía escapado de Asturias. _ I «rpLiÁ
cera votación riega!, completamente ilegal, que I 2 ..................
aunque en ella hubiese obtenido el Sr. Rein los
orden, que mandaba decidir el empate por 1 José le tenía prevenido, contentóse con irá  dadórdeTéxp'rés^^^^^
?o y no por una tercera votación. ¡ Valládolid á pedíríe .permiso para llamarle. Servicio para hoy
los quince votos debería ser nula. Como que 
esa votación se realizaba contra la expresada 
real OI ’ ’ ’ . .
sorte
Contra ésta enormidad recurrieron los obre­
ros y la enormidad, cosa rara, no ha prevale­
cido. Lo que quiere £ /  Cronista es que esa vo­
tación, hecha contra la Ley, tenga efecto re -1 




Hospital y provisiones: Extremadura, noveno 
capitán;
I Bajo la presidencia del Sr. León y Serralvo, se reunió aver la Comisión provincial, Báop-____  ̂ , ___  ̂ lando loa sígúientes acuerdos:
ma de la junta de Reformas Sociales y Ía“lle-¡ Sanóiohar la comunicación de D.* Concep- 
vará tan dignamente como podría llevarla cual-fblon Guirado, esposa del demente D. Agustín 
quier otro. Desde luego con mayor ¡ndepen-íP®dás Jiménez, relacionada con el pago oe 
dencia que un senador ministerial.  ̂Estancias; el decreto y expedición del apre-
! mió contra noventa y cinco Ayuntamientos ae 
i la provincia, por el segundo trimestre de 19oo;
motivo dé la nueva desgracia de familia que 
sufrió recientemente.
Tratóse de la conveniencia de insistir en ,1a 
necesidad de que se practique el dragado del 
puerto.
E n  l a  m is a r ía .—En la calle de Alvarez 
número 7 piso 2.*, habita una señora anciana 
que ha gozado de buena posición y hoy se en­
cuentra en ¡a mayor miseria, por lo que im­
plora el auxilio de las personas bondadosas. 
P e t ic ió n .—El Ministro de la Gobernación
interesa en telegrama fecha 20 del actual, se le .  ̂ , _____
manifieste por este Gobierno civil los A yunta-¡‘dos agregados, lleva también un médico
A iid ie n e ia
V J f f i H T A N A »
Se venden cuatro ventanas á do5> *,
de nueva construcción y de la certificacióir de ingí®sos
fto, para almacén. En esta r I jjj, y la
.   ̂la remisión á la contrata de la recaudación aei
P o r  m * ;t :r ie  á  r e d e n to r a  .
Si el oficio de redentor siempre ha sido malo, 
el de redentora no le va en zaga; dígalo si no la 
joven Isabel Renon Carrillo que al pasar en Junio 
del año anterior por la calle de Embajadores y ver 
dos muchachas riñendo quiso separarlas en tal 
hora que la madre de una de las contrincantes,Ana 
Encinas Mira, se abalanzó á ella, la cogió del mo­
ño, la tiró al suelo, se subió encima do ella y la 
molió i  coces.
mientos de la provincia que están facultados 
para poder conceder la posesión y reconocer 
la propiedad de los terrenos correspondientes 
á bienes comunales que se desenajenarán por 
los vecinos, expresando las particularidades 
que ofrezca el caso en cada uno de los Ayun­
tamientos, la importancia respectiva del pro­
blema en la localidad, los medios que hayan 
utilizado hasta ahora para el mencionado reco­
nocimiento de la propiedad y el estado actual 
de la cuestión de reconocimientos.
P a r a  lo s  J u e g o s  F lo r a le s .—La Comi­
sión de la Asociación de la Prensa, organiza­
dora de los Juegos Florales que han de cele­
brarse en las próximas fiestas de Agosto, visi­
tó ayer al Exento. Sr. Marqués de Lariba, de 
quien previamente había interesado una entre­
vista.
Durante ella, se habló con entusiasmo de lá 
fiesta en proyecto, que será una nueva demos­
tración de la cultura dé la ciudad de Máiaga.
El Sr. Marqués ofreció á los comisionados 
donar un premio para la fiesta y otro de su 
primo el Exemo. Sr. Don Enrique Crooke y 
Larios.
La Comisión se retiró altamente satisfecha 
de la acojida de que fué objeto y de las aten­
ciones recibidas.
[ O om p a ñ ía  d e  lo s ^ f e r ro c a r r i l^ s  A n d a -
I1967. '
Cupón número 2, de vencimiento de l.°  de 
Junio de 1908.
El pago de este cupón tendrá lugar desde la 
fecha de su vencimiento:
A razón de francos 7'50, con deducción de 
los impuestos francestC y españoles, sea fran­
cos 6‘71 líquido, en París, en el Banco de P a­
rís y de los Países Bajos, 3, rúie d ‘ Antin.
A razón de pesetas 7‘50, con deducción de 
los impuestos españoles, sea peseth'3 7‘01 lí­
quido, en M adrid,en el Banco Español ide Cré* 
dito y en el Crédit Lyonnais.
Barcelona, en el Crédito Mercantil,
Bilbao, en el Banco de Bilbao.
Málaga; en la Caja central de la Compañía»'
A c la ra c ió n .—Nos ruegan hagamos cons­
tar que no es Salvador Fernández el que agre­
dió con un revolver á Antonio Tellez, sino 
Francisco Fernández Jurado.
J u v e n tu d  B e p u b lic a n a .—Hoy á las dos 
de la tarde celebrará sesión la Junta directiva 
de la Juventud Republicana; \
D e  s g r io u l tu r a .—Se sabe que las avispas 
causan muy grandes perjuicios en lás uvas, 
siendo siempre las mejores las que atacan con 
frecuencia.
Un jardinero de los Vosgos encontró, según 
asegura, un medio sencillísimo ;para evitar su 
pewiciosa influencia. Parece que para hacer 
huir á las avispas, basta plantar tomates al pie 
de los parrales y de las cepas. Los insectos, 
no pudiendo sojportar el fuerte olor de dicha 
planta, desaparecen.
E l  v a p o r  « F o rm osa»  .—Nuestro colega 
Et Cronista se expresa ayer en los siguientes 
términos al ocuparse del hermoso vapor For­
mosa:
«Tiene dos magníficas máquinas sistema 
W it, de expansión y triple efecto.
La cámara de primera es bastante amplia; 
tiene 15 camarotes para señoras y 20 para ca­
balleros.
La sala de descanso de primera, es muy her­
mosa y el suelo está forrado de una sustancia 
impermeable.
T iene dos magníficos planos y otras clases 
de instrumentos.
La cámara de segunda tiene 20 camarotes 
para señoras y 30 para caballeros.
Los camarotes de lujo son magníficos.
En ellos hay una cama, una mesa, lavabo» 
dos mecedoras, un baño, un ventilador y una 
de aseo.
¥ íene Z) Bormosa 25 cuartos de baños y  36 
ventiladores.
La de iereera espéCial, es bastante reducida; 
no tiene más que 10 camcroíes para señoras y  
18 para caballeros.
En el comedor hay cinco mesas y  hállase 
instalado.frente á la cámara.
La habitación destinada á panadería es muy 
amplia, teniendo dos grandes hornos.
Los departamentos de emigrantes son muy 
ventilados.
Los servicios médicos están muy bien or­
ganizados.
Cuenta el Formosa con 26 botes salvavidas 
Es mandado por Mr. Margier, siendo su con­
signatario en Málaga D. Pedro Gómez Chaix.
La dotación se compone de seis oficiales de 
puente, siete de máquinas, cuatro pilotos y
ypracticantes.
De Málaga embarcaron para Buenos Aires, 
50 pasajeros en tercera.
J u n t a  M u n ic ip a l .—El día 29 celebrará 
sesión la Junta Municipal de Asociados.
D a c a lle  d e  L a r io s .—En breve se proce­
derá á la recomposición del entarugado de la 
calle del Marqués de Larios.
Existe el propósito para más adelante de 
cambiar los tarugos por asfalto.
E e u n ió n .—En su domicilio social celebra­
rá hoy domingo una reunión la sociedad de 
carpinteros, á cuyo efecto ayer interesó de es­
te Gobierno civil el oportuno permiso
m m m í ^ t é Á M J D o n d b ó £ o 2 4 | ^ ^
m
CALENDARIO Y  CULTOS
M A X O
e! 30 á las 3 ‘15 mañana. Sol 
sala 4,40 pósese 7‘16.
De la provincia
Sit'inamá 2 1 .—D O M IN G O  
Santos de hoy.~Lñ Santísima virgen. 
bantQs de ma/ííma.—San gregorio VII pa­
pa y San Urbano.
J u b i l e o  p a r a  h o y
CUARENTA HORÁS.—Parroauia de S an­
tiago. •
Para mañana.—P&riüquiA de San Fesipe.
« lis tíé
n m  i m ñ á  u k M M
DC LA MERCED NUM. 25
;£-iH3a{!sa»afQa»c
F á > b r i @ a i  ® É p ® c i a l
d e  ta p o u e s  y  s s r f ík 'd ®  'c.orcho 
Ipsíilas para boiaiias, planchas para los piiés, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ÓRDOÑÉZ.
/Márííués número 1?.—ívíálaga. ,.
, A lc a ld e .—Restablecido dé sü enfermedad, 
duévámehté se ha hecho cargo de la alcaldía 
de Periana, don Rafael Nuñez.
T r a s  d e  r o b a d a ,  n a r iz  a p la s ta d a .-A n a  
Carrasco Garcia, vecina de Benaojan, tenia 
en su corral doce matas de ¡patatas que por lo 
hermosas y désarrollSdás eran su encantó y 
orgullo.
El demonio, que todo lo enreda, hizo que 
un chico de Francisca Aguilar García, pene­
trase en el corralillo y animado de un espíritu 
destructor arrancara las referidas matas.
Grande fué el dolor de la Ana al tener cono­
cimiento del desaguisado y deseando que este 
no quedase sin corréciÉlvo, mórchó á la casa 
cuartel de la guardia civil para formular la co­
rrespondiente denuncia.
Desgraciadamente para ella, olvidó el sabio 
adagio de que «en boca cerrada no entran 
moscas» y anunció éh voz alta su propósito. 
Nunca lo hubiera hecho: la Francisca Aguilar 
3e le adelantó y .cuando la Ana entraba presu­
rosa por el cuartel, vacío en aquel preciso ins­
tante, recibió en la nariz un tremendo porrazo 
que le administró aqúelíá con una piedra, hi- 
riéhdolá. . i
La guardia civil ha detenido á la bravia.
A rm a g .—La guhrdia civil del Burgo ha 
decomísádó uná faca á José Román Flores y 






la calle Cerezueía, nóme i20,
OAIl ¥ BEBfAÜE
lü A  L  ®  B  A  
J o s é  M á r q u e z  ^ á M z
Plws. de Ea QQmütüd6n,—M<Maga, 
OubEerto de dos pesetas, hasta las cihttii^e ia 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas lioras. 
Á diario, macarrones á la napolitana. Variadún 
en el plato de! día. Primitiva Solera de Moiftilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. s
sm viao Á DomciEia ■ *
Entrada por la ssEie ds SanTelmo. (Patio'de la | 
Parra.) * ' i
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
---------------------- e n  l a ----------------------------------
J o y e r í a *  F r a n e e s a
Calle de» Granada y Plaza de la ConstitdéiÓld
Oro 18 qoilMoSi Pisto, Acero y H ik r i A preGioHspeoiales eonoeitádos p r  e s t a l o c l
■: " M A  ^  ó  Á  S  .. ........ ' '  •
N u e v o  aufco2n ióv ll.—p .  .Sebastián Pérez 
Souvirón ha adquirido un autorijóvíl de 12 ca­
ballos, con cuatro cilindros y motores para 
gasolina.
T o m a á o r .-^ L a  policía detuvo ayef á Sal­
vador PoííiUo Vela, sujeto iriüy cónocidó en 
los registros de la Aduana.
R e c la m a d a ,--H a  sido detenida y puesta 
á disposición deí juez de Santo Domingo que 
la reclamaba, Ana Barrera Negreíe.
S o lio ití id . -  La señora viuda é hijas del qué 
iué director de la Estación sanitaria de este 
puerto dqn Salvador Ruiz Blasco han elevado 
á la superioridad una solicitud para que les 
sea devuelta la fianza que aquel tenia consti­
tuida.
D e a u ü o ia .—Por causar daño en un sem­
brado de trigo propiedad de don Manuel Na­
vaja, fueron denunciados ayer al juez muni­
cipal de la barriada de Churriana los niños José 
Ruiz González y Antonio y Manuel Sántiago 
Fernandez.
B la s fe m o -P o r  blasfeniár fué detenido ayer 
Joaquín Peiró Sahchéz.
A p ro b a d o s .—En los primeros ejercicios 
para ingreso en la Academia de artiHería han 
sido aprobados, los jóvenes don.Fausío y don 
Manuel Santaoíaíla Murcianp, hijo del cornan- 
dante Santaoíaíla, nuestro particular y querido 
amigo.
I n to x ic a c ió a .—Oímos aj^ér decir que una 
joven habitante en la cañe de Hurtado habíá 
sufrido, ádredé, una regular dosis de fósforo.
La desesperada muchacha fué asistida por 
lin médico particular.
Excusado nos parece decir que en tal asunto 
se hace jujar un importante papé! ál travieso 
Cupido,
T r a s l a d o . - P o r  la superioridad se ha dis: 
puesto que el preso de está cárcel Fránciáco 
José Ruiz Cano sea conducido á la de Gra­
nada. -
A c c íd e a té s  d e l t r a b a jo .—En ei gobierno 
civil se recibieron ayer los partes relativos á
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciéryaná», de Almería.
Idem »San Jósé», de Algéciras.
Idem «Cv^e M'ahón¿, de Melilía.
Corbeta «Príncipe dé Asturias», de Bayona. 
Balahdra «Cafmeii Pérez», de Lárache. 
Goleta «Vírgen del Mar*, dé Ceuta, / ,
Bugües áes¿íacJitídoh '
Vapor «Ciérvana», para Algeciras.  ̂
Idem «San José*, para Almería.
O M E G A —L O N G I N E S —T A V A N N E S  
T IG IO N E S  V O L T A  C R O N Ó M E T R O S  <S
PMBmCA^WB M  M L C m L  m s e O
Marca Gloria, de tránsito y para el consumo con f 
todos loa derechos pagados.
t u l g a i n - i n v a r - m o d e l o  d e  P A R Í S -R E D Í  
a . E X I^ R A -E X T R Á P L .A Ñ O S  f  d O R R IE N T E S .
P a x ' a  o b r e r o s  R e l o j e s  d e  p r e c i s i ó n
Roskopfpat(3iit-C]«onómetro Naval Oyma-Lyón y Toui>i2i á 10-12-15 y 20 pesetait
Todos los relojes que se vendei? en esta casa son con garantía dé  su buena marcha entregando boletín de referencia.
Precios fijos Ventas ai, oentadOi
Venden los vinos de su esmerada el^óradón . < 
Váldepeílks superiórés dé 3*o0 á 4'i&áétas arro­
ba de 16 2j3 litros. Secos dé 16 gfqiios !904 á
4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Mónfllla á 6 Ma 
dérááS. ;
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperíor á 25. Dul- 
ceyPeroXimenáfi.
Maestros, á 6,50 Moscatel, Lágriijíia y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. ,
Por partidas importantes precios elpéctaíes.
iP á ^ M é l i  sé Vende üri automóvil de ¿0 caba­
llos casi nuevo. ,
' B í á é r i t e r i é ,  A l a M é l i a B l
FRANCÉS
CAJA MÜÑlCIPAli
Operaciones efectnadas por la misma el día 22: 
INGRESOS
Suina anterior.. . . , ;
Cementerios. . . . . . . . .
Matadero. . , . . , . . .
Acarreto de carnes. . . . . . .
Aguas. . . . . . . . . . .
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y coíres- 
pondencia. Dirigirse]. L. 54, en esta Adminiátra- 
ciónrinformarán. «aoro—a—iMgaTtmgiCTama
S E  V E N D E
una cámá y ropero dé nogal. Lagünillas Í5 (tallér) 
informarán.
Alxnacenee de Tejidos
























Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
!. Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,5Q pesetas metro en adelante, lo misino en al­
pacas negras y de color. ,
, Variedad completa en batistas desde 30 cénti- 
mos metro,
Grandes novedádés en driles pafá Séñoirá y Ca- 
báliérb.
Sección especial de esta casa, artículos bláhcós 
en toda su'escala. Tocas blondas y tulés hará tra­
jes y velos.
SASTRERIA
REMEDIO PARA IOS OJOl
ijft MÜá'iNE
Ocrftlarabfetmáée. >Gura las enoarnaeionefl.Cura la vista cansada.Cura las asperezas de los pát-
pftdos.  ̂. Cura la picaaóa y los eráorei.Cura los derromes de lós ojos» ,
Cúralas ulcoî s do looojoo. Cura les ojos de los niños. Cura las escamas en los pár­pados.
causa escGÉo'rea sino que calina
1.a Murine es un RemedJq Casero 
.^unca deje de hacer sentít s'ú úehé'fico alivi 




iSOltES D i; Aé M OKTAReOliFABRICA DE PIANOS
de ntñsioa á instriuiientos
>■'̂ 1
Gran surtido en pianos y^armoniums de los más acreditados jjonstructores españoles y extranjero»
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda ciase de instrumeniT” 
Sucursales etí Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o m p o s tu rá s  y  r e p a ra c io n e s
DE ESTUDIOS I
Anexa á lá Academia Preparatoria que dirigejel Capitán de Ártlllefie é Ingeniero Industrial ^
Don Cristóbal B^fflonñovo. Plaiza-do Síáii Franoiseo 2 ',
Única antorízákfia en Málagapor la Esciiela Especial Libre ’ 
Obtención de títulos, sin salit de la capital, de  ̂' ■
É<as.vJiew
Los'expide al terminar los estudios en esta Sección la  ’citádrfescüeláEspecial Libre aue diric» i 
‘ ................................................
Esta Importante casa del ramo de tejldosl
Ingeniero don Julio CerveraBavíera autorizada pof , ___ _______ ..««v......
lias Artes. Pídanse folletos. Queda ableria la mátrícúla. Horas de Í2 á 2. LÍbrps^dTVex’to
jiíív
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Se confeccio¡nan trajes á precios reducidos y en 
tieippo muy Umitatíp. ¡,
y® á la  venta I da contraGaramelOj que mató á tiros al fotó-
loa géneros de entretiempo, así comó los de la Igrafo Puentes.
próximo .temporada de verano. , 1  En el público se nota expectációnj y Cómo
« hay sospecha de que seipretendeabsolver al
NOVEDADES, DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados^ Driles y Lanas^
GRAN SURTIDO 
en Prim&véras y Lanillas del Pai^ y Éxtfánje- 
ro, deljnás delicado gusto, para trajes de ca' 
ballefbs. ,
“F R A N Q U R L O »
(Balsámicas al Cfeosóhl) ________ ^
Son tan eficaces, que ái|n en los casos á los arifcuIóS biaócós.
béldeséorisigúenpor de pronto un gíári álivioy®^
. ' - 1  páPEeiA tlD lÁ D  , _  , ' v
en telas bfancas de hilo, holápdas y todo lo
Por diversos conceptosringresarpn ayer en !al evitan al enfermo los trastornos á qüé da lugár 
Tesorería de Hacienda, 11.889,25 pesetas. |  una tos.pertinaz y viólente, permitiéndole descan-
M aríos Fernandez y Rafael Narbona García.
D e s e r to r e s .—Ayer fueron puestos á dis 
posición del cónsul alemán dos súbditos de 
Alemania, desertores de la legión éxíranjera de 
Argelia.
f e í t in  s u s p e n d id o —Porque á juicio del 
Delegado del Gobernador no. reunía<;cpndicio- 
ses el local, fué^^úspentíido anteanoche el rai- 
rin que debía celebrarse en la calle dé las Des- 
pensillas, 7.
Qnid a .—En «a calle de Granada tíió .ayer 
una caída U anciano Francisco López Bascu- 
ñana, causándose una herida en la ceja iz­
quierda.
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radica!.El arrendatario de Contribunion,e8.de esta prO' 
vincia participa al Sr. Delegado de ¡Hacienda, ha-1 IJTSíA p e s e ta  e o jft
ber sido conferido poder como representante d e | Farmacia y Droguería N. FranquelOj Málaga 
dicho arriendo á don Francisco de P. Alvarez del I principales farmacias.
Castillo, en sustitución de don lEmülo Carac’uel
DEPÓSITO DE G G R sás 
MARCA FRANCESA^ FORMA REGTÁ, 
DE LA MAYOR ACEPT^iClÓÑ
cibiâ raBBiHf3asB9
Salinas,
Por el Administrador ,dê  Loterías de Melilía han 
sjdo nombrados , expendedores , ambulantes, don 
Jiian Martínez Ort'ufío y doh Aiítóriio Ramírez Cá­
mara.
La Dirección general del Tesoro público ha 
¡acordado la devolución de 58,97 pesetas por, in­
greso indebido de industrial á doña Adéláida Mo­
reno, viuda de García.
López Bascuñana fué curado en la casa de 
socorro de la cañe Alcazabiüá.
M u l t a s , - L a  alcaldía ha multado á los ca­
breros Francisco Muñoz y Andrea Gil por ex­
pender leche fuera de la parada.
Q ue se  c o m p o n g a n ,—La guardia munici­
pal ha denunciado á la alcaldía que los tablo­
nes que hay en Guadalmedina para facilitar e l | 
paso por las aguas, se encuentran en mal es­
tado y uno de ellos partido.
E B c án d a lo .—En ia eaíie de Carbonero pro­
movieron ayer un escándalo Encarnación Mo­
reno Oliva y Dolores Víhodres García.
S e p e l io ,—En el cementerio de San Mígüel 
recibió sepultura ayer tarde él cadáver de la 
señora doña Dolores Gabrieli Mártín, viuda 
de Carrillo.
Reiteramos el pésame á la familia. 
E n f e r m a .—Hállase enferma de algún cui­
dado una niña hija de don Aiftoriib Barranco. 
Deseárnosle proiitó restablecimieriíó. 
F a r m a c i a .—En breve quedará instalada 
una farmacia en ¡a calle de la Bolsa número 4 
píopiedad de don Eduardo Gutiérrez. /  j
F a lle c im ie h to .r -S é g ú n  referencias con­
sulares, ha fallecido en Matanzas el súbdito 
español Evaristo González Gómez.
R e g re so .—Ayer por la mañana regresó de 
Madrid el jefe de los conservadores Sr. Caf- 
farena.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:. t a 
; Doña Edélmira Urruíea Blanca, viuda del pri- í ^  
.raer teniente don Jacinto Monja Martín, 500 p e-i’ 
¡setas. I
Doña Francisca Gallego de la Fuente, viuda del ^
3 veterinario de primera don Doroteo Vega Ortega, I 
¡1.125 pesetas, *
Doña Matilde Graeño Hamanés', viuda del co-1 j  
ronel retirado don José Díaz Martínez, 1.650 p e - í^  
sejas. I “
Doña Feliciana Pérez GaTcía, don Andjrés y don í 
José Meto Pérez, viuda y huérfanos del coman-1 
dante don Benito Meto Marzo, i ¿125 pesetas.
T e l e g r a n i f t s
Semsío de fa farde
. 23 Mayo 1908.
^ D e  R o m a  
Eí pápa há terminádo ya la enciclica qué va 
a j ir ig ir  ,ftódos los; arzobispos y patriarcas




El capitán Cortada, su padre y el doctor Ma 
Coya., que hábíán salido: dq  Quinto ;con difec; 
ción al pueblo de Hijar, en tren ámixto, toma­
ron e l rápido en la citada estaeiótj, llegando á 
Bárcéloriá á las once y inedia de la noche.
.. Cortfida hizo eVviaje eb una camilla ipstala- 
tia en el furgón de cábecerá.
En la estación aguardaban su esposa y her­
manos el alcalde y  secrétárió del A’yühtá- 
miento, los gobernadores eiviL y : militar, el 
eófonél Vives, diversos cóhcéjaíes, una sec­
ción de Sanidad, con camillas, muchoÉ! áríii- 
gos y bastantes periodistas. , . , '  .
La esposa, subió ai lurgon y se abrazó llóro- 
ra a sú  marruo,. ̂ caarroiiándóse una escena 
conmovedorak
También abrazaron á Cortada sus herma­
nos.
Presenía aquél dos grandes rozaduras en 
el cárrillo izquierdo, y la cara inflamada.
Eri una camilla se trasladó al herido hasta el 
(coche de la ambulancia;
El padre del intrépido capitán sé muestra 
muy agradecido á las autoridades,, médico y 
vecindario de Quinto, quien se esforzaron por 
salyar ia vida á su hijo, negándose á recibir 
ningún obsequio.
Han eidq: recogidos y entregados, sin faltar
La AdministraGíón dé Hacienda ha ápfobádo ios 
repartos de las riquezas dé rústica y urbana de los 
pueblos de Jubrique y Bénamargosa. f
I
ÍLIsa®a d'© 'Vap©ip©sí .©©ifi?©©® 
E lid a s  fifas dei puerto de Málagi'¿„
El Ministerio de Ja Guerra, ha eoneedido el ¡ 
retiro de 22,50 pesetas mensuales al guardia civil l 
Atanasio Ruiz García. . . i El vapor correo francéi
I » ,  c«h fcofivo-dé & iSbileo “
™ y o ', '« to « W ad  en- ta rotura del f e S , “ e d W  
meros ntomentós.
Ú os solidé 
El próximó diá J26 ss reunirán losiseiia
¿olideríós en el domicilio de. V áilésvn
para acodar Tá forifiá de plariteár el débL 
bre la derogación dé la ley de juiisdlcS
La presidencia del Jurado, entiegai'' '̂  
diploma hónorífícp coricedido eiiel, c
áe_edificióa célébrádo en í ’9077cuva''*IHS 
:,LloVeúá;au®
m
ción corresponde al señor _ 
casa piemiadai sita en Ja Calie dé 
Dé HuéÉóa
- E hía vacante que, por falíecithiéhio dejara 
ei señor Albar, sérá elegido séna'dof el señor 
Rífírta. - ■ : ..
O v i e d o  ¡í-í:
Apenas ianochecido, se  formarot MSfíes j 
grupos, y al aproximarse la, policía,, fué reci­
bida con silbidos y pedrada^s. <,, v?
El inspector, don Jaime; Martin, léstíí'tó’ íe- 
sionado. '
 ̂ Fpeo despues^e presentó la guardia CÉI. ; ’' 
logrando disolver á los alborotadores.
D e  J W a d r i d
treJos pueblos.
I I ©  T e i í i é r é i i ^
J l  Gabinete persa ha presentado la dimi­
sión; ' ^
D é  T ó i i f f e p
,  - Affid ha salido de M equinez,. dírí- 
giéndoseí á F.sz, esperando llegar hoy á dicha 
población. /
Ayer constituyó en la Tes<M:ería de Hacienda, «-r  ̂ ^
D. José Pérez Alcaide, un depósito dé ̂ 0  pesetas ¡ Meim.
para optar á la ssbasta de obras y reparación del i Marstíla yt con tras-
teraplb de San Juan de esta ciudad. |  S-hiS &  ¡Mediterráñeo, Indo-
■«aagiiMaÉBiww
Instruccióa pUbliéá El magnifico yajior trasatlánticoTi fi F á m p a  í
de la Memoxia de la Junta C6n-1 saldrá de puerto el día 12 di» innín 
sa ri-  d e la n c o ,
De ProYiiiéias
23 Mayo 1908.
Hoy marcharon á Navarra los peregrinos, 
siendo despedidos en la estación por el arzo­
bispo.
r
nía retrasado en algunas provincias; acordó esta . . . .  .
Junta, eomo en el año precedente, girar visitas de í P«erto el 23 de Junio para Bahia,
inspección á ías de Málaga, Valencia y Orense, en I de Janeiro, Santos,Montevideb y Buenos Aires, 
alguna de las cuales se notaba cierta irregularidad ( cenocimiento directo para Paranagfiá, Flo- 
en la transferencia de los cobros realizados. (. «pnapoles. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Practicadas las liquidaciones correspondientes IV****'®'/®” trasborda en Rio de Janéíto. para laC a r id a d .—Francisco Muñoz Mena, Inüílü-H ----------------------------------------- -------------------------------------------------------------- u«*a m
zado después de treinta y cuatro áñós de tfa-i®°f Y t r a s b o r d o  en
baio en la fábrica de teiidos Lo Amnrn SS de esta Juhta, señores Górtés y Villaverde Rosario y puerios de la sto^^
Diora una I mos^ de tos inspección acordadas,;siob8érv'aron, P«nik Arenas con trasbordo én Buenos Airés.
^  Hahka Jn Jn fr^ T lP ín L f  en,la gesfíón ádminístra-f ^nanita en los Callejones num. 54. itiva de algunos empleados de la Junta de Instruc-i Paraj:arga
Iclón. g e pleados de la Junta de Instruc-4 , carga y pasaje dirigirse á sn consisnata-O b se q m o . — Varios amigoá del bájo del*^^^” pública de Málaga, que han; sido objeto de ¡ Ho Pedro Gómez Chaix, calle de losefa Usarte 
ópera raiJagueño, don José TórreS Luna judiciales, instruidas á ,instan-l 26, Málaga. *
pfopG,í]€n übseauiarle con un banauéte  ̂ ■ I ■ dé la citada Corporación provincial, y de otra i ---- —  ' i
h-ji — A , Isegunda visita para depurar aquellas responsabi-■ _ _
que el recluso|lidades y reconstituir la contabilidad, que dejó de •
^mncisco Mastín Guzmán pase  á la cárcel de|ílévarsé desde el año de 1B02.»
I
Ronda á extinguir la coíídena que le fué im­
puesta por disparo y íesiones á don Antonio 
González, subjefe del movimiento de los fe­
rrocarriles andaluces.
Z a r z u e la .—El autor de La Virgen de Utre­
ra, don Antonio Saenz ha escrito una obra ti­
tulada/Adiós /a M /a.' á la que está 
poniendo música el maestro don José Cabas 
Quiles.,
Agua Colonia Orive. Sin competencia en
Por ferrocarrlL—Las llegadas ayer son las si-Í 
guientes: |
2 barriles cerveza, á Ramos;. 4 id; vino, á Ródrí-1 
guez; 6 id. id., á Luna; 7 sacos almendras, á la So-1 
ciedad Almendrera; 2 cajas drogas, á la orden; 1 ¡ 
id. perfumería, á Franquelo; 17 barriles aceite, á i 
la orden; 8 fardos tejidos, á Gómez; 7 barriles vi-^ ' 
no, á Gutiérrez; 9 fardos papel, á Sánchez; 56 ba- .i
Iiépúestó
' La Diputación ha aprobado una moción 
p a n d o  el impuesto de tres por ciento sobre 
las utilidades de las sociedades anónimas.
Este; tributo lo ha exigido el nuevo con- 
eferto económico, pues contrariamente el pre­
supuesto hubiera saldado con más dé uii mi­
llón dft déficit.
Cabildo
La reunión ctel Ayuntamiento ha sido bo­
rrascosa.
S u ic id io
• Un desconocido, luego de desnudarse tran­
quilamente, se arrojó-al mar.
El carabinero de punto recogió la ropa.
Aun no ha parecido el cadáver del suicida.
, Ú sjbeucióu
 ̂ Ett el momento de embarcar para Buenos 
Aires fué detenido un sujpto, por cobrar en el 
España 15; 000 pescas, en lugar de 
1500 que teñía depositadas én el referido e^- 
tiblecimiento de crédito. . ,
¡ fe io s tS b á i 'lis ta
En Gleba, donde abundan los partidarios 
del pretendieníei continúan, Ips preparativos 
para la fiesta carlista que debe céiebrárse ma- 
ñánay
, Correo Catalán recomienda á los orga- 
tiizádores la m eyor' prudencia, adviftléndojes 
la conveniencia de no dar dptorminá/inc «íjtooconveniencia de no dar détér inádos gritos 
n i hacer manifestaciones que podrían compro­
meter el éxito de la fiesta.
En las cercaníEjs de Gleba se concentran 
fuerzas de la guardia civil. '
. byaS- del duque de Solferino regalan un 
bonito lazo blanco adorhád® con flores, para 
la bandera de la juventud carlista de Viqh.
La enseña sérá bendecida en. dicho acto.
En los círCüIps tradicionalisíás se preparan
LqS; republicanos formando un bloqiie con I ̂ ®*” b|én algunos festejos; los cqros y offeOríés 
los socialistas, sumaron arabas fuéfzáa" y ha-1 ®l®p“ “ fán Composiciones escogidas, 
hápiendp regtfsar de Madrid á dos cóncéía-i 1 ‘Snifícadps cáriístas catalanes di-
lés que habíann ido á la /\sarabieá, todos uni-1^®” sp lo .es  un préíésto paira ha­
dos derrotaron á los nácionalisíaa y carlistas 
en cuantos asientos se presentaron. I gésfiones párâ ^
Por tal razan sé acordó negar las subven-
Clones solícítádas por el Spofting Cluis y So­
ciedad hípica, los cuales ostentan el título 
de reales*;
clase ni precio 3 rs. frasco. Garrafón de 4 litros alcohol, á Lamothe; 14 fardos tejidos, á Es- ¿ 
16 pías, f'anco portes estaefónes. fteve; 5 sacos naranjas, á Castañer; 5 barriles vino, I
más higiéni-
|á  portador; 2 cajas cepillos, á Guerrero; 10 sacos 
harina, á López; 5 id. id., á Solís; 3 barriles aleo-1 
hoí, á Rodríguez. * |
Expprtación.--Vapor San Jaime, para Gibráltar: 1 
ladrillos á granel.  ̂ |
Vapor M í^o Valehcta, para Marsella: TO barriles 1' 
ym 9,23 id. id., 25 id. id., 15 id. id.,- 43 id. id., 2
D E J E B E Z  
Y SUS VINOS
FINÓ Ó A D ITA N O  
T IO  P E P E  
' FIN O  VIÑA A. B.
N ECTA R 
SOLERA 1847 
y  MANZANILLA 
de sus bodegas en Sánlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Proppsicíóp 
Xos ediles socialistas presenteron una pro- 
Dsicióh urgente, pidiendo al Ayuntamiento 
me envíe á Madrid tres concejales para que 
nformen contra el proyecto del|terrorismo.
E l alcalde se negó á incluir la propuesta en 
orden del día de la sesión celebrada
R e u n ió n  d e  d a m a s  
E nla residéncíá de dpn Narciso Olano se 
reunieron ayer lás' damas que casíeári la ban­
dera de combate del crucero Cataluña.
La, esposa del señor p iano  dió cuenta de 
una Gomunicabión de Férrándiz manifestando 
la satisfacción de la armada p o r iá,patriótica 
miGiativa de láSseñotoS’báicélQnea 
También anunciá el raitiisíro ,de Marina .que 
indicará qportiinámente la fecha eii que se há-
f e
evitar que la comisión v f  j® ||a d “S d á L  ■**̂ **'®® rey en la
fViarmolejo
de Mflorás! confecdones
B ®  i n t e r é s  
El Sommiers de A. Diaz es lo 
co y cómodo para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Águíl^).
1<©@ G r a n s s á f t ,  ’e>6
Extenso surtido en jamones de todas las r e - | i T i d . ^ S .  id.’ 
gionés, embutidos de Candé toria. R Vapor Fbmoía, para Buenos Aires: 30 barriles
Rondeño. Saicnichón de Vich de diferentesianlsado, 60id..y|no, 
marcas . Carnes frescas de vaca, ternera y ce r-l Vapor Má/qgn, para Londres: 50 bultos .ropa. 2 
do. SenóCio á Domicilió, jbarriles vinp,5 id. id.^36id. aceite; 12id. vino, 19
Una c-soaciosa cocheiV, .capaz mxñ CHatroÍ « ... . 
ó cinco carnajes é Igual íto
con vivienda en, la casa. pums. 49,y ól Jal . Atódico-Director de lo* bSíqÍ  a r a I
calle Madre de Dios. También cuenta con am-| Y iío L ó . ^  ̂ ^ alai]día~Mñrr'‘*'‘̂ ^
i  f e n  callede J o s e f^ g a r ie  B ^rrtontgs^úni. 26
Recomendación
semanario, lucha de clases recomienda 
á leá ^socialistas que empleen tOdáS sito f u e í  
za?^en C9mbatir el proyecto dfel terrorismo 
^ ser ley, la persecución S
j  M it in
,  ElCetiífo de-estudios sociales ha celebrad© 
i]Uíía A^m«>ea para preparas al
.jpna'Comisión de estudiantes de la Univer­
sidad ofrecieron á las damas contribuir a i éxito 
de su meiativa;
^ ¡Se acordó cerrar la Suscripción abierta, por 
haberse reunido más de lo necesario, entre- 
sobrante á los establecimientos be-
la sesión, iregmbn á  la (Casa del 
jT ydrtos oficiales dél crucéró Cata- 
r S / v  la. presidenta dé lá Junta había
S to tie ra íá  acuerdó de que
tietoe áu más fuerte baluarte.
De Coruña . ....... ....
solemnidad proyectada varias 
distinguidas familias. ^
fueren obsequiados,. .
DiávGieg de goma, celuloide £ie Gor?'hov mitm . c o n f m ; e l ¡ d e  esta reunión ha producido
'•ra a predos muy. convenientes. • 4 ^ : I entusiasmo. '
, ¡ m e s  O m . , i a ,  f í a z a a o n ^ i í ^ ^ , i
23 Máyo 1908; : .
Eldiárid oflciál de hoy públlcá, entre d iré , 
una disposición, anunciando el nombramiéhto 
de don M anuel; González para contadbr de 
fondos del Ayuntamiento de Ronda;
En los círculos arlstocrátícós viene fiSBlán- 
dose-de Ja próxima boda de Dóh Alfonso de 
Orleanscon Patricia Connaught, dan%  pábulo 
á está noticia la circunstancia de en el ̂  
banqüété celebrado anoche en p a la c io ^  colo- / 
carón juntos. . ^ -1
La especie ha satisfecho á iodo el pérsónal sk 
afecto álréginíenj
C o é t a ; e n  l^ a d v id
Al salir Anóché Qosía del (¿óngriésp, ; ijéá 
pués de informár ante la cóñnsióir párláménta _  
ria, sobre él proyecto pato népriton él térrorif- ■  
mo, varios grupos que se hallábah éh iá cálle ' 
de Fiosidablánca: prórrumpieirOh en vlváá7  
aplausos, pretendiendq. seguir el! caífuajé que 
conducía al ilustre hombre púb!ict& : ;
,La policía se interpuso, produeiéndoségfaá 
Confusión. . ..  ,, , , . , ; ..
Varios alborotadores fúeroh. detenidos: d¿- 
I jahdotos libres Ipégo dé pasár á lá comisaríá.
Ú n grúpó formado por cpáréñtá pémonás 
visitó lá redacción de £7 Ph/s páta pr^ 
dé tos atropellos que süponíáh cómetí^ds p^^ 
los agentes, alrimpedir lá máriifestáCióhi - 
Ai abandonar .Costa las¡oficinas det ̂ 'Ctitaah 
periódico republicano, se le dieron algunas # -  
vas,. ■ . . . .
Como los manifestantes desoyeran las a a #  m  
nestaciones.de tos^ghafd^M,fueron aquéll^ 
disüeltos á sablazos,restabieqiétidose Inmeifia-* 
támehtela trahqúilidád;j ;  , ' ,
 ̂ V.. U n  d é é i n a  
EÁ la calle de Arlábî h se enconífáron María 
Abad, flOristá establecida en la cálíe de Alcalá 
y Antonio Luzóh, ordenanza del Casino de la 
GraniPeña. \  *
Parece que, tiempos atrás, habiah 
ámbres Intimos, negándose Antonio á máréé 
con. María/ áfppar de tener ésta un frutd̂  de 
aqueilás félaciohesV ( , ̂  : ? ■
A poco'dé cámbiár: Íqs>lhtiguos amantes 
brevés palabras, Marlá diÓ á Áhtoñio uná pu- 
Ráládá-
La agresora, quedó detenida.
; B en© fi<^éisf  ̂ ^
Eh :el teátró Ésíáva áe h í  célébrádó el bené- 
fício de Carmen Andrés y el dé ÁrttpniáSári- 
C1I8Z Jiménez: :
Se estrenaron dos obras: Mayo flúrlár, él 
libro, de Paso y Abatí,resillta pesado; iá raúsi- 
ca,de Lieó, es herraosai y La vuelta del presi­
dio, de López Silva la letra y de Lleó Ja parti­
e r a ,  cuya zarzuela aícárizó un gran éxito.
JLo© p e p u b l l c a n o s
La sesión , celebrada' hoy pór la Asátiiblto 
republicana, fué presidldátoor e| señor Cal¿8̂  
mientras el señor Azcá'rate salía á la tribunal 
defenderse. de ios cargos imputados á la mino­
ría del Congreso. íí.
Entré Otrás Cosas di|ó Azcárate á los inipár 
cientes que la revolución se hace pensando y 
obraridb. i
Después füé deseéhadá una proposición pp 
dieádo q u ee l partido rija por un Direc­
torio.
y Pasaje HerediaÁ >tí;i^to concurrían represeiííarítés de 
partiups democráticos.
-■os GfíclaleE dííerenies armas que es. 
^  guárUia en la capitanía general au-
HSfpomQnz&do la vista de la causá insfrüí. i X r i S S  f e w S ' ”  dod Alfonso. co-
i ), 23 Mayo 1908. .
Bn ia provincia de ' Uirp^á (AfriGa oriental) 
Jton fallecido, por opjisecúén9ía del. hampto» 
rnás dé cuatro inii pérádcraá.  ̂ , .




* :̂ 3 Mayo 1908.
I n u n d á e i é í i i
, los duques de Connaugth y su sé 
¡re oireros. , , * 1 e n  automóvil al Escorial, visitan-




Setóa agotado las reservas que tenía el jtocont̂  el terrorismo no se relaciona en nada
con aquella ley.
.../ Banquete
^X os gljonenses tratan de obsequiar á Ren- 
q^eles con banquete.
I .O S  p e y e i s
Cfl Sosnorice las aguas invadieron un po?ol Doña Victoria, los infantes Isabel y Alfonso 
í í s  minas de Santa Bárbara, ahogándole p e  Orleans, * * ' "
adrid
23 M ay09O 8. 
a n e e  "
el último balance d e l B a n c o  d e  E s *  
£ l  oro Háíaunieaíado en á l S j á l T  p e s e ta s , j
i n  la casa del príncipe tornaron un thé re­
gresando á Madrid á las seis de la tarde.
El rey pasó la tarde en el tiro de pichón.
, Por la noche comieron en familia los reyes y 
los duques de Connaught.
Después asistieron al Circo de Parish.
B o n  F e r n a n d o  
A jas  once y veinticinco de ia noche llega-
¡mcandescencia por Gas
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
el consumo de gas, y su luz es tan ciará coníó la 
de los focos J .A co b n slic lit y á precios muy ecO“ 
nomicos. Se haden abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos.
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Cafó del 
Siglo.
r Micias de lâ  noche
én i l á s  228 y  ios billetes han d is m i-1 rá e liin fa n te ''d o h  F e r n a h d o . "  f
^ ¡lo e n ^ 36 5̂o a  |  E m p r é s t i t o  1
P j ^ n l ó n  d o  e n t o s a  |  B u s tlllo  le y ó  en el G o n d re s o  e P p ro y é c to  de 
Ventosa, com isionado p o r Iqs ,reg[pnaiis,tas|e £npré stiío  de 160 m iUon e si in te rio r, al cuatro 
jliSafios para estudiar el p ro y e c to  c o n tra  e l | p o r  cíentb a ra ó ftiza b lé é ñ  c?ncüén1ta a ñ o s.
«totismo, considera plausible q u e  se c o m - |  L a  em isión de títu lo s al p o rta d o r se halla di- 
¡ta íste y , étogia l^s m edida s .q u e  cn t a l l  v ld id a  en las siguientes serieác A ,  de 500 pe - 
alido se a d o p te n , p e rq  cree q u e e l ,p r # e c - j  setas; B ,  de 2 .500;  C ,  d e  S-.OOOj^D, d e .12.500; 
¡Je que se ba ta  ^ o  ^ e s p o n d e  á t ^  o b je tó . | E ,  de 25.000
SE ALQUILA
Una magnífica casa de Campo en la Hacienda 
deSanta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta;
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
de comestibles.
.[tjtíSación potoca y ofrece pQ  ̂ gy nominal en
je lejos de combatir el mal lo fomente. |  toda clase de afianzamientos dél Estadoí 
La ley úe trata, en mano de las au- La deuda que se crea destlnaráse exclusiva- 
oiidade?, constituye una arma para impedir | mente á| recoger las obllgaciones/deLííeepre 
propaganda honrada de cierto^ tóeaies po- íque exi|teh en circulación y pagarés . dé*lá 
ICOS. /  I Deuda frotante de Ultramar de los que tieñe
L o s  f e a e m l é s  i en cartera el Banco de España.
En 1? sesióncelebrada h o j r i  A s a m b l e a  v e p u b l i e a n a
Blasco dió cuentg'de la visita hecha!
lAzcárate. Í M  sesión de la Asamblea republicana,
K — ^  « gesaan en.la ley deazü-
Q il'íseooone ' ?  B e ltrk  opina qué la gestión de todo dipú-
5 le  r  Pi extrañan crevPiiHn 4ebe se t en intqrés de su partido.Flores y. Pi se extrañan creyendo que lal catalina interrumpe diciendo qué nunca de­
ben pertenecer los monopolios á consejos y 
sociedádes.
creyendo que la' 
isambiea'debe a b ^ n e rse  de contestar al cen-
1,0 federal maIa£|éñ>o- , ,  ,. /
En votación « a c u e r d a  la módiftcacióíi de 
licarta. t i  . . . .
ta eoíiiísion Correspondiente da cuenta del 
sobre el reglamento y se levanta lá
Giillón (P), Intérviiné. .
Consume Díaz Moreu ej segupdo turnó, in- '  
sistíendo en los puntos de" vista' expuestos en 
lesiones anteriores.
Le contesta Allende y se qá por terminada 
la interpelación.
O rd e n  de l d ía
C o n s a f ^ p á é i o i t  ...
El Gobierne 'asistirá mañana á la consa- 
ftación del padre Cervera y ocupará una tri- 
al lado de lá ®písto%
SE N A D O
í i á  s e s ió n  á e  l ío y
Se abrt Ja sesióu á las tres íy cincueíita. . 
Ocupada presidencia Ázoárrágé/.
Ferrándiz lee una comunicaelón del jefe del 
aaterial de la Gafracá, quitandó importancia 
!it denuncia qué hizp cierto-périódleo.
El duque,de ,/i^andls ekpiicá una intérpéla- 
!¡íii sobre los, suceso? dé Casablángá. 
Manifiesta que á  tós aéuntos, intétiíacíobá- 
J8 debe llegar el-cHterip fíjô  ̂
lartidos, pues la iqéstatóUdad de los Qóbiér- 
08 constituye unjeligro.
Le contesta AijEehde, ,
Cree qué no/se entibiará la cordialidad dé 
.8 Gobiernos' de Francia y España, puesto 
|uesolo de¥én dedicarse á administrar justi-'
(No habiéndonos transmitidos la Agehcia^ 
telegráfica ninguna noticia aceíca dé la 
macióndel señor Costa, ante laicomisión nar- 
tamentaria, sobre el proyecto relativo al Ierro- 
rlsmo, olvidó ipéxpiicabíe poL tfatarseraé un 
asunto^ qué tanto venía preóeúpandó íg atén-^ 
ción pübiieá, recóríamos de nuestro estimado 
colega El Noticiero de Sevilla, lo siguiéiíe): , 
Al entr§F,enJa-sa¡a el señor C osta,/se ¡óye 
una ovación estfuendqsa. ;
El ilqstre pensador se apoya en los brazos 
de los señores Célzada y Moya. ,
Cuande se dispone á comenzar su discutso 
se promueve en el público gran movimiento 
lie ej^éétación. . 4
Réihánqó en la, sala un silencio sepulcí] 
empieza á hablar él señor Costá.
; Dice que con el proyecto de represión ¡bel 
terrorismo, España quedará convertid^ ép*¡ 
una especie de colonia, como la de Ouinea, • 
(Adviértese que al señor Costa lé cuésta 
gran trabajo hablar. Lo hace muy fatigado.)
El articuló ,15 del‘ proyectó—agrega—en-LlCUdUw'dé 1 " X ̂  ̂T.- -O • O. ^
por si aludía á Melquíades AIvarez, r  deciará «̂ él poder
qué si éste há, intervenido en, asuntos de las I gobierna,
emprésás ézúcárerás dé Asttíflás‘, ió ria hechó f |¡ ̂ síñórlíífu ia artículo con stiíuy eiconstituyente, hó cilmplé éh el poder las
e fe  hlza é ¿ ta m io a ;J .o p o s .
de sociédad alguna.
Catalina declara que no fué tal su objetó. I  S in  e m b a rg o  v o lv e rá  á ser p o d e r , p o rq u e  
A z c á r a te  da cuenta de haberle v is ita d o  un a * ^  consentirem os crim ina lm e n te ,
co nfiisión de  fedérales, para, com unicarle q u e l '^ r  ^
e xiste n  corriéntes fá v o r á b íe s d é  u n ió n  entre q ue m o -
aau éilo s v  ¡o í  uhioni<5ta«? h a io  un n m ^ ra m a  < ^  inforrhación q ue  a q u í se está practican-a q u c iio s y  i03;.u n io n i3ta s ,.ó a io  u n  p ro g ra m a  ^ Fe rn a n d o
C a lza d a  p ro p o n e  q u e  la A s a m b le a  se , p o n g a  iX IJtó n  5
“  baldón y rS S ÍlgS iiiia  consentir la
' Ocupa- la, |re¿idenda Cah«K.-ibidMlorin.
la A z c á r a te , q uien ocupa  un escañ o para s in c e -!  l o  rini>n^h!iPnn^^iP*^Íf nrnú«n ü p m p  r a r íP  v  rp rh a zá r Io í  ra ro o q  nup í p  1p  riiriiypn I  ^9  bue nO q ue el p ro y e c to  tiCne CS quc
.C o « L l^ V q ii t a ie f t e í£ S ,¿ - a ! o &
la te v o lu c ló h  d e s d e  a n ib aíupionaTioTque liadle, confiando en que vendrá
lá TPnrihfirán'hrníiP Ilpua la rfpmnpraria Pti pI P̂ fOnOStlCÓ 6l Señor Maura, iqUlélí Sabe Si S6
^  dem ocracia en e V ,h á rá  otra fe v b lu c íó ín lh á s .g rd n d é , m ás h on dál 
■ sal ría arinní«!c.  ̂ M a ñ a n a — slgu ló  d lc íe h d ó —m é v b lv é r é  á"nii
ttiaréllÓ COn Una glan
( O t e t ó l é S e l o r a d l F a f  hablar dé Csto, ha^hecho en  España y quizás en Europa. em ocionado.)/ . ’
Qniíriarina i-pniihii-l Párécíá qúé'lbs agentééfíe ánticjpáb^
™ S"íS!Ss ■ I”' "  •iíss«rfe,« ',sfe*!á
Se vota definitivamente un dictámeh de i ̂ ^^n^cnté se aprueban.
Ázcáráte-presenta las cuentas, que unáni-
cierta carretera de la provincia de Málaga. 
Se levanta la sésióii.
Y se levanta la sesión.
B o l s a  d o  M a d i * i d
i dertristé é?nectábíiib qué dió' és 
|pplicíá¡dé Madrtó. „ ,,,. .
ta m añana ;,la
orno
P ró c io  d e  b o y  e b  S írá lagá 
(NoftVdel Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas................................ 11370
Alfonsinas . . . . . 113'60 
ísabeiinas. , * . . . 114‘15
r F ra n c o s ............................ 113‘60
Llfafés . . . . . . .  28*28
í Marfeos . . . . . .  138*40
Lh«s . . . . . . .  113*40
Reís.....................................  5*52
Dólíárs, . . . . . .  5*70
M á q u in a s  A g íic o la g .—Nuestro estima­
do amigo don José Molina Burgos, ha sido 
nómbrádo representante dé lá importante casa 
de Maquinaria Agrícola, de los señores Alber­
to Áhies y. C .^  de-Madrid,
' Reciba nü'eStrá ehhórabtiehá por tan imere- 
cida desighacióii.
A  F r a n c ia .- E n  la próxima semana mar- 
éfiairá á Francia, acórñpafrado dé sií distingui­
da señora, el cónsul de Francia Mr. Lucide 
Age!.
J n n ta d e  A so c ia d o s .—De segunda con­
vocatoria celebrará sésióh el próximo viernes 
la Junta municipaUde AseGiádos,
L o s  d ep e ru iien te s . — Hoy celebígrá sC'*- 
sióii la Asociajciónrde dependientes. ,
L os b o m b a ro s .—Hoy practicarán ejerci­
cio los bpm báos en la plaza de toros. , •
H e r id o  de  g r a v e d a d .—En ia fábrica de 
mineral que /existe en la. callé del Salitre, nú ­
mero 3, o cu p ó  ayer un desgraciado suceso 
:del qué resultó gravemente herido ei operario 
José'M uñoz Vázquez.
Esté fué cogido por una de las poleas que 
hay en la parte alta de la fábrica, siendo arro- 
jádoalpá t/o .
Llevado/en uiiadiábla á Iq casa de sbeofro 
de lá calléfdei Cérrojó, el fácultativo de guár- 
b¡ia don ^ m ersin d o  García, le curó de prime­
ra intenenn una herida contusa en la cabeza, 
lado derecho,’ y varias erosiones en eLrostro.
Ademqs presefitába’ José Muñoz síntomas 
de conmoción cprebraL 
En vista dé la gravedad del infeliz obrero, 
el citado médico dispuso su conducción al 
Hospitali'civil, dónde quedó en, capia,
Del hecho sé ha |dado conocimiento á las 
autoridades.
; A T o le d o .—Pará Toledo saldrá en breve 
é! ODhocidó republfcáho, don Antonio Palomo 
González, son objeto dp acompañar á su hijo 
C iadlo,que ha de sufrir íexámen dé ingreso en 
aquella Academia geneial njilitár.
: H o te le s .-E n  los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer' los viajeros que
siguen: .
Hotel Colón.—Don Juan Aguilar Masj don 
Salvador Martinpzj don Leonardo Hars, don
el Guadalete hasta la divisoria principál del 
Segura y el Mediterráneo, teniendo en cuenta 
que derivado el canal de Totana del rio Gua- 
dalentín (afluente del Segura), se entenderá 
como continuación v.de la divisoria principal 
la secundaria de dicho canal y la ribera de 
Mocuta.
2. ® La nueva división se denominará Di­
visión hidráulica del Sur de España y tendrá 
como residencia oficial la ciudad de Málaga.
3. ° El personal facultativo y administrati­
vo para atender á los servicios encomendados 
á la nueva División-será:
Un ingeniero jefe, dos ingenieros subalter­
nos, dos ayudantes, dos sobrestantes, dos 
delineantes y 'd o s escribientes.
C a r te ro .  — Por la Junta calificadora de! 
ministerio de la Guerra ha sido propuesto Jo­
sé Luque Becerra para la plaza de cartero dél 
Colmenar.
E n tr e  t r a n v i e r o s .—Los empleados del 
tranvía Torres y. Postigo promovieron ayer 
Un fuerte escáhdálo á ’cáusa de que el segun­
do no quériá abonar el importe de una gorra 
que aquél le había vendido.
té , teseñareraos todo aquello digno de ala- 
1̂ 3nzH
Corresponde el primer lugar, por mérito le- 
gítimaríjente ganado, al tenor Paleí, que cantó 
su parte á la altura de las notabilidades y  aun 
de las eminencias . , r̂ •
La romanza Una vergine, un angiol di Dio, 
fué dicha de una manera delicada, y en el sen­
timental dúo con Leonora^ Fia vero lasciarmey 
tuvo frases de arrebatadora pasión.
En todo el resto de la obra y principalmente 
en la inspiradísima romanza Spirto gentil^ se 
mostró delicadísimo, impregnándola de dulce 
melancolía. Los helios matices dé que la ador­
nara y la exquisita vocalización, que permitía 
apreciar toda la belleza de la letra, que aso­
ciada al triste canto coadyuva poderosamente 
á la exteriorización de la amarga n^iia tíe un 
alma desolada, le valieron una ovación m aes- 
crlptible, á la que correspondió,bisando d  J¿ú- 
mero, con igual primor y  éxito.
También la señorita BianchI en los más sa­
lientes pasajes de la ópera, aun eii aquellós 
que por dificultades de técnica cfíecen serias 
dificultades, estuvo afortunada.
En los dúos con el tenor y en la hermosa y
“" ‘ i’celebrada aria O mío Feriando, puso todas 
dad, el Postigo los insultó y amenazó. | i^g gaja3 de sus excelentes facultades y de su
T í f o  d e  0 a l l o  f gran talerito.
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de La pafte_ de_/?ey A//onsí) se hallaba enco ­
la Fuente de .los Cambrones hoy domingo 24, 
désdelásdbce en adelánte,
R á té rilío .—Ahbche Ingresó en los calabo­
bos de la Aduána'Francisco Esteve Marín, por 
com é^r actos inmbralés.
G rissea m o r r o c o tu d a .- E n  la calle del 
Agujpo armaron ayer una gresca morrocotu­
da Ojiva Vega Capitán, María Morilla Fer­
nández y Manuela Sánchez Vázquez.
Laicuipa de lo ocurrido la tuvo la última, 
que se hallaba embriagada y al pas ir por di-, 
cha calle uii hermano de la priméra le rompió 
la blusa.
, L a d ro n z u e lo .—A virtud de denuncia de 
don Juan Rosado, fué ayer preso el joven Juan 
Fernández Agullár, por robar cierta suma á 
aquél'.
U n  p a lo .—Un sujeto cuyo nóm brese des­
conoce, dló ayer un garrotazo á Ventura Sá- 
laz;ar Qaona, causándole una. herida contusa 
en lá cábeza,' que le fué curada en lá casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
, Ó aádá.—Nieves Ramírez dé Arreliano dió 
ayer una, caida,hiriéndose en la nariz y frente.
Fué auxiliada eñ la casa de socorro.
D esde el g é n e ro  m á s  m o d e s to  b a s ta  
el más refinado en artículo de comer, y beber 
lo hallará usted en el surtido de la «Tienda de 
ra Marina» Puerta del Mar y «La Constancia» 
GFanada 69
A B u e n o s  A ire s .—Ha marchado á Buenos 
Aires, nuestro querido amigo el antiguo pe­
riodista don Antonio Ruiz González, á quien 
deseamos feliz viaje y prósperos negocios. 
M ú s ic a .—Como de costumbre, esta tarde
Juan Castex y amigp, Mr. Ott, Mr. Schonu y} tocará en el Parque la banda municipal.. 
Mr. Frbb'eñins. "' *
, ,  , A lte c m Jn a p  está?. P a la bra s, su nota,ble
,  d is c u rso , él señ ór C o s tá  répibiói, éxpreiiiyás
C O N G R E S O
L a  se s ió n  d e  b o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Aparicio.'
D’Angelb y Galarza tratan asuntos localeá.
In te rp e lá e ió jd
Se reanuda la interpelación sobre lá énse-
Sampedro rectifica, rechazando I^s contra­
dicciones en que le hace incurrir Canalejas-al 
iblar de su conducta. //
Lamenta el apasionamiento dbymismQ.
Agrega que lá contestación que pretendía se 
Illa en la constitución. /
Termina estimando que no pifede haber 
educación buena fuera del sentido moral, y 
cristiano.
Rectifica Canalejas. /  /
Insiste en que el ministtó no contesta á sus 
preguntas. . / /
Sostiene que lá ley dé 1857 ha perdido todo 
íu vigor.
Vuelve á  preguntar por el criterio á que 
obedecía lá ley anüñcládá.
Se suspehdé él débate.
Bustillo lee un proyecto autorizando lá emi­
sión dedéÜdáánio^tizáble al 4 pór 100.
A djn iiz iis tr a c ió n  Ipbaf 
Testor termina la defensa de su enmienda, 
lo contesta Lombarderefé interviene Azcárate 
defendiendo él derecho dé pétición.
Se desepha la enmienda de Testor y otras 
de Romero y ^^iás de Mftanda.
La comisión acepta el último párrafo de una 
doAlvaradoalart. 115.
Benitez de Lugo.rétira otra y  . se levanta la 
sesión, siendo las siete y trelriía. 
R e n b i i á e í a
García Prieto ha renunciado la presidencia 
de la sección ^egunda.
/
Organizase un mitin para protester' contra 
ei proyecto del terrorismo.











Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 pon 100 amoríizable....... ......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de Españá;....
» » • Hipotecario...
» Hispano-America;nó.
» Español de Crédito.
» de la C.** A. de Tabacos.




París á la v ista .......... .
Londrésá lá v is ta ..................
fÉLEGRA!i/ÍAS^DÉ U L t m  HÚfíA
24 Mayo 1908. 
lie Bapcoloiiá 
Sigue diciéndose que algunos eletríentÓS 
obreros tratan de provocar la huelga general 
caso de que séá aprobado el prpyeeto de ler, 
presión deltérrorisno
T fi—oo d é topstfactóneg.ideafectg, p o r parte del nume^.





U comisión dictaminadora del proyecto 
dontra et terrorismo se ha reunido, acordando 
por terminada la información oral y es 
Wta,
No. obstante se admitirán, durante diez \ 
Poce días, informes escritos.
Blctamen
U comisión de presupuestos del Congreso 
^  dictaminado el proyecto de arrendamiento 
P®'p ¡nina Arrayanes.
Nahola se reservó su voto.
Pvofécfas
En el Congreso se hicieron hpy numerosas 
Pfofecias acerca de la suerte que correrá el 
proyecto contra el terrorismo.
unos Creían qué no llegará á discutirse, 
y Ortega decía: Creo que habrá pronto 
jetamen y se discutirá en sü totalidad, pues 
«aiira querrá deferider su obra y contestaí á 
puanto se ha dicho en la información pública.
Ue esta opinión son muchos diputados, ín- 
C1U80 algunos de lam ayorla, que creen que se 
^ d o n a rá  el proyecto, pero no sin que an 
Maura un discurso ó dos.
■sSo! Jerencías.,-; ; ■ ,■ ,• , i-
101,154 i(^ á n d o > tó w ¿ tó ó .s u / io f^  eJ' señOjri/ C o s tá : 
101,90 salió del salón a p o y a d o  en lo s b ra zo s  jde los 
463,00 ' a m ig o s  que tó a o im ip a ñ a ro n  al e n tra r, i . ' ■ 
OOOjOQ'i E ltó Ú b ltó Q  pw gfiaba p o r  v é rlo  y  to á o s le  sa- 
148*50 luda ban co n el m a y o Y iié s lÉJé tó .;, < '
p 00;00 ; E n  el v e s tíb u lo  se d e tu v o  u n o s  m o m é n to á  
406;;50 :p o r hallarse m u y; fa tig a d o , ro d e á b do le  m u c h íi 
103,50 i simas p e rs o n a s, ansiosas de cono ce r al In s ig - 
¡ ne p e n s á d b r. ^
OdO.ÓO i E n to n c e s  fu é in v ita d o  para q üe pasarg al 
de spacííd d e  ¡ÍO á  ,|se¿i:etarloá dél C o iig fé s ó , 
Ó p n d é  descansó, qh ra tp .,
< Cuántas personas éntráron á  verlp salían del 
despacho tristerriente imprésíonádas, lámeh- 
•tandó que sea tan delicado el eotádo de salud 
A é l  señor Costa.
A ig u n o s íe x c la m a b a n  al retirarse;
— ¡E s t o  esiuría c rue lda d , 
P é s p u é ¿ < |e ,d e s q a n s a r up ratp satió. d é l'C o n - 
g re s o  y  eb ún cárruáje rég tó só  a f  
E n  las puertas de dicha C á tn ára  V dél H o te l
14,30
28,71
,a B r itá n ic a ," -D o n  A n d ré s  L a b r a d o r  G ó -  
m é Z; do ñ a  M á r J á D o m b r iz  é h ijo , d o n  Jo s é  A l -  
b a lC a s íiH p  y  don: R a fa e LM a rc h e n a  y  fa m ilia .
, ílj g é -Ziíid p  d e l  e x t r a s í i ^ r o . - S é  ha pu~ 
blipadp una real o rde n d is po n ie n d o  q ue n o  ha 
,ar. á la de ro gac ión dé la dé 8 dé É n e r o  d é  
1906« o b r e  irnporíación y  recon ppim iénto de 
ga n a d o s , procedentes dél e xíta b je rd ,-s o lic ita ­
da ¡to r ía ^ A s o c ia c ió n  g e n e ra l de G a n a d e ro s  
'■ d é lfe fn o .
T f l e g r a m a s , . — P o r  igíiorárpe el d o m ic ilio  
¡déJ los destina tario s, sé enéuentrán détenidos 
én lafcentral!dé tplégrafo? lo s  despachos d ¡-  
‘ íigld^a''A ER«^ue- HarfeTa*r'Aifit&ni6 'Góuzálézf 
F e tó á n d b  V íc to r: y  Fra n c is c o  T o la ^
' ¡ F é s t é j ó á  ^díeí F e r e b e í . — í/a Jú n fá  d e 'fe S - 
téjoS-d^l b á frip  d e lP é íc h e l,ip v ita  g los. s o c io s , 
yeciáo'^ é! inb.Psbialés i  q ú é ^ s is ta n  á'ia ‘ reu­
n ió n ; qué se celebrará. h O y  d o m in g o  á la una 
;dé l3( ta rd é ; é n : el Ideal deV P a s illp ; de S a p r 
,to  D p tó in g p  n u m . 28 para tratar de la ce le brá- 
tóió n jó  p p ld e la s ,, fie s íá á d e  Ju lio  p r ó x im o , en 
vista; d e  la príbea s ifu á ció fl p i r  q ué a tta vie á á  
el b a rrio , d ^ d e  ja in unda ció n de S ep tie m b re .
; ¿Sef éi in o c e tiite P  ^  A n o c h e  o im ps d e c ir, 
Ig iiP ía m o s  con q ü é  fü n d a h ie iito , que é la le m á n  
prééb c6h"rikltÍVo d é  lá  éétáfá: coiiiétidá en la 
casa de los señores R e in  resulta indeerite y  h o y  
s erá ,p u e sto  en, lib e rtá d .
S ó l i ó l i H d / d p s é a t í m a d a .— H a  s ido  deses­
tim ada uiia solicitu d de la  A s o c ia c ió n  général 
d é  ganádéró? del rein o , en la q u e  se p e día  la 
d e ro g a c ió n  de la réal o rden de 5 d e  E n é r o  de 
1906í sobre el récpnoeim ientG de los g a n a d o s  
procedentes del e xtra n g e rú .
L a  m tpY a D iv is ió n  h id rá u l ic a .  — He
F ro h lb ic ió n ,— Se ha prohibido la expor­
tación de toda clase de pájaros y caza mayer.
,Sr. A lcalde .-N uevam ente nos producen 
‘quejas los vecinos de las Lagunillas, respecto 
al estado de abandono en que se encuentra 
dicho mercado, convertido en vaciadero pú­
blico, desapáreciepdo todos sus departamen­
tos, estando obstruida toda- la vía con ios
mendáda al señor Claverío en quien se pudo  
notar bastante miédo, lo que contribuyó á que 
su trabajo- no tuviera todo el lucimienío5que 
debía esperarse.
No obstante lá paara, en el aria y dúo del 
segundo acto, y en la romanza de! tercero, se  
hizo aplaudir justamente.
Torres de Luna, superiorfsirao en el impor­
tantísimo personaje de Baldasare, al cual dió 
gran relieve.
■ En el dúo del primer acto, en la imprecación 
y anatema de! segundo y en la plegaria del 
cuarto, al inismo tiempo que lució sus envi­
diables medios vocales, demostró su dominio 
de la escena y una suprema éregancia en los 
recitados.
La señora Maran y el señor Tanci, muy dis­
cretos.
Los coros bien, principalmente el de hom- 
brés en el ¡Andiam compagni! Andiam dove il 
dolore ha tregua, dicho á media voz en los si- 
iéncios que deja la orquesta á cada frase.
El señor Podesti y  sus dignos subordinados 
nada, dejaron que. desear.
Como estas alabanzas y la afirmación que 
hicimos al empezar, sobre algunas deficiencias 
notadas en la interpretación, pueden hacernos 
aparecer como incongruentes, diremos que las 
piezas de conjunto no alcanzaron la brillantez 
que requieren y á que estamos acostumbrados 
y que en las fermatas de dúos y tríos los eje­
cutantes se hallaban en total desacuerdo.
1 En general puede decirse que La Favorita 
, agradó, sin que llegase á entusiasmar, dele? 
que se exceptúa aquel bello momento en que el 
señor Palet nos electrizó con el Spirto gentil, 
en la entonación del cual empleó una vez de­
liciosa de timbre, tan fresca, aterciopelada y 
firme, que evocó en el auditorio la emoción de 
una época lejana, la del inolvidable Julián Ga- 
yarre, de cuya garganta de ángel brotaba tier­
na y suspirada esta duice melodía.
T©ati?o L,ara
Continúan los grandes éxitos obtenidos des­
de el día del ídebuí por los eminentes artistas 
Les chimetifís; anoche ejecutaron las cancio-
püestos ambulantes, siendo para ellos un niitó ^n%aíiprhj
las ordenanzas municipales, por falta de Cavalleria
‘Rllancia sin haber miien nnmra ertn  á tale-s Siendo Constantemente ovaciona-
abusos, con graves peligros y molestias para | í e x t r a o r d i n a r i o s :  porque Los
todos aquellos vecinos.
¿Hasta cuándo va á durar estas anomalías? 
' y í a j e r ó s .—Ayer llegaron á esta capital 
los señores siguientes:
Don Federico Pérez y hermano, don Fran­
cisco Moeso, Mr. Pitipierre, Mr. . Avesse, 
Mr. G. Durand, don Andrés Navarro, don 
Florentino Bargallo, don José L. Monte Sierra 
y señora, don Alfredo Parody, Mr. Georges 
Nordenanu, don Pedro G .“-Nebrón, don José 
Viuder, don Francisco Maqueda, don Jaime 
’Róig, don Enrique Giarruán, don Ranién Cor- 
nudélia, dóri Rafael Rodríguez Velasco, don 
•Antonio de Vargas y Sita, de Vargas y don­
cella.
T e a tr o  C ér ira n tes
“La Favorita
Cupo en suerte á La Favorita, hermosa ópe­
ra del maestro Donizetti, ser interpretada ano- 
. , , che en nuestro aristocrático coliseo, para pre- f
aquí la real pr-rjen mediante ja  cual se crea una | sentaclón dél barítono señor Claverio.
son unas verdaderas maravillas en 
\ su género, y el único fenómeno vocal del 
¡ mundo, con voces de tiple, tenor y bariíono.
Se estrenó una lindísima decoración pinta­
da por el laureado artista Martín Gari.
La empresa está de enhorabuena porque nú­
meros tan sensacionales hacen que el público 
compense estos sacrificios llenando todas las 
noches el coliseo de Atarazanas.
C inem atógs»afo  I d e a l
Formidables fueron los llenos de anoche en 
el acreditado Salón de este nombre cuya re- 
pertura era deseada, según vióse, por infini­
dad de personas.
Soberbio es el programa que se exhibirá 
hoy en las secciones (continuas) de tarde y 
noche, que serán amenizadas por una banda 
de música y empezarán á las cuatro de la no­
che.
Entre las cintas que figuran en el programa 
se cuentan dos de 1.000 metros de largo.
Teati«o Vital Aza
Las cuatro secciones verificadas anoche en 
este teatro fueron otros tantos Henos, siendo 
sumamente aplaudidos los artistas qrie inte­
gran la compañía de variedades.
La exhibición de películas gustó mucho, porD iv is ió n  hidráulica eoíi residencia éh M á la g a : I C o m o  se trata de una p ro d u c c ió n  m itv  o o - f i  ae peiicuias g u s to  m u e n o , p o r
Á r t '  1. * .  S é  cre e, co n  carácter te m p o ra l, I p u ía r, ju zg a m o s  inútil detenernos en decir que í Em p re s a  á este
m n a .P iv is ió p , á pargo  de lá cual co rré iá  to d o  I es una de lás q ue m ás sobresaicti risí iinsírp 
iQ iftla tiv o a l-s e r v ic io  hidrá ulico  e ncom en dado ¡ m úsico de B é rg a ra o . í
á !a D iv is ió n  del G u a d a lq u iv ir  y c o rre s p o .i-1 E n  la in terpretación h u b o  de t o d o , pe ro  c o - S  C  V  & D  t
LAÁLEQRÍA
aran Reataurant y tienda de vlhoá de Oipriáno 
Martínez. ¿ ^
Servicio d la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
sn adelante. - :
A diario callos i  la Qenovesa, d pesetas D*K3
*^Ló8 selecto» vinosi Mótiles deléosecíjetó 
¡andró Moreno; de LUceftá; se expenden en La 
Alegria.^18 Casas Quemadas ihl ,
i ífahífl fllaíinns oriinna niif» rpcnPíiin-4“,.'" T 'V :---- jf la iiuuu uc luuu, pero CO-í
l l l P a f  §a‘ U g ai;pn, r,espeto,Q |d te n te4  Ips^oaucéS: ^que v i^ ^ ^  salim os d e l tea tro  m u y  a g ta -  un caí
| s o s , ai p e n s a ífo f m srg n e . | a} m ar desde la d iv is o ria  del G u a d a lq u iv ir  y  tfableftiente im p re s io n a d o s , deficiencias á p a r -j  fia .—carruaje norte-americano, de los llamados ara- En esta administración informarán.
ptas.
Vegetales, Artificiales y  Mirierales 
Torrcvdel Mar (antiguo, almácén dé don Juan Iz 
quierdo).
Carbón encina criVado, quiutal . . i 
Carbón quejigo superior, ideni . . .
Carbón de Haris, ídem . . .; . . .
Carbón patá.má,quinas deyapoí, ídem - 
Carbónparáfraguas, ídem. . ; .  . .
Cok, Ídem' . . . . . . . .  . ■
Cemento pórtland superior, quita! . .





SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MÁLAOA 
GSütoiecimiento de Feiretería, Batería de Qo-| 
ciña y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-1 
tafosós, Se venden Lotes de Batería de Cocina, !
de Pts. 2,40- 3- 3.75- 4,50- 5,15̂ ‘25- 7- 9~ í 0,¡ 
90-12,90 y 19,75 en adelante hdsía 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente ¡que com 
pre por valor de 15 pesetas. ___________
hablado en vozHan baja, que no 
par don Ro-
DErne. U e v a ú x
acaba de recibir una abundante colección- de mo.̂  
délos preciosos en flores, fantaiías, cascos etc. de 
todo á precios baratísimos.
Esta' es lá casa máS acreditada por sus noveda­
des y economía. -X. ,
Sé pj^ovée á las módisttó.y á los paTticul.ares. 
Sánchez .Pastor 2, ptincípai^^____ naÍÉB
Gran Nevería del
antiguo Café de Poñee
, H a b l í í ,  I .„ a c i© s * v a  ,
EaciC'iva div̂ a  ̂ el Gobiettio íarnás ‘̂ ‘‘‘nr'ín,Ajanieda (> y Aiijieticz 2 4
í-iftdjTê .i fc ia  á la derogación'del Queda fibíci-ía !■ • antíg-ia y mediíadn Heveri.a 
ify de i-iriéííi? -f f'vr.ps rü á los s.íLídí..:?os m á'iq''-t3nta r -ire en esía c.^itai, con ei pmtgŷ  
nadie. ' - ‘ ; y reputado .-..iaesíío don jóse PreiCi, que ueva
Oeade sabe -3ue el servido en dicba.Nevena,
bienio:
luegos-r-ññade—se sabe que e! í >o- 
no es'payt-dailó tíe dicha ley, pero 
^wttas no desapatózcan las causas que la 
malvaron, nada se podrá hacer, lennlitó̂l ministro diciendo que el proyec-
SOKBETE DEL DIA 
Crema de chocolate, mantecado, leche meren­
gada y fresa. jjjggoE las DOCE I
Ayellana y limón granizado, ¡
EL MARQUÉS ©e '' SIETE iGLÉSIAé
á doña Ana y..j esperad, D ios |n e  perdone, pero me parece que 
la contesfa un'hombre.,
La voz. dei rey se Ihabiía. hecho trémula.
—lUn hombre! eso es imp'sible,dijc) eL conde de Olivares; 
imposible de todo punto.
—Pero ¿quién era quierí[debia acompañar á  doña Ana?
—Una honrada diieña, uiía respetable señora: puede, pue­
de ser, que quien hable con élla sea alguno de mi servidum - 
bre. ■ ' ■ "4
—Ahi, cerca de noso troJsé  vé luz por los resquicios de' 
iftía puerta dijo él i*éy; acérq|ém dnos; conde, áéerqu^monós y 
escuchemos.
El rey y el conde habiaj 
habían podido sér bidos'ní jj>r dOña Ana, ni 
drigoi
Es verdad que estos tam |oco hubieran oido á aquellos, 
aunque hubieran hablado eh ^,;cz alta.
Los am antes estaban demasiado dominados por su situa­
ción respecíjva.
Al acercarse el rey á la puerta, percibió en ella algunos pe­
queños agujeros, á través de los cuales miró á la haijítación 
inmediata. /
—¡Ahlexclamó^ , . ,
Y, tirapdo del.coniJe por la mano Qori que le tenía asido, le 
apartó de la puerta.
—éCómo es, exclamó con la voz conmovida, trémula, co­
lérica, que está aquí con doña Ana, don Rodrigo?
—Lo ignoro, señor; ya lo he visto,y esto me sorprende: me 
h a n  h e c h o  íraicióii; pero, hem os l,leg5,do á  tie m p o ; espere v u e s ­
tra  s e ñ o r; necesito s a lir , b u s c a r , h a c e r q u e  se c e r
q u e  ¡e casUj evitar q u e  ese írnidor escape; d e s p u é s ,,, d e s p u é s  
y u  s a b ré  ¿lulén és á u íé a  me ha venaído, q u ié n -e s  el traidor.
22S' ' EL MARQUÉS* BE SIÉTe liLÉSIAS' 
quiere vuestra m ajestad preseritarse delante de ése hom bre eix 
está casa? déscuidé, descuide vuestra m ajestad: el miserable 
no éScajpará.;Pero es necesario que vuestra m ajestód me per­
mita dejaríe por un momento,.
—Sí, sí, id, que no escape: ¡ah, infame, miserable! ¡y yo ha­
bla pensado perdonarle! ¡me habla com padecido deéi!...
El rey estaba ya. solo cuando pronunció Jas últim as pala­
bras, qué dem ostraban la razón que había tenido eí conde tíe 
Olivares para, arm ar aquella tram pa á don Rodrigo.
El rey yolyió á acercarse á la puerta.,
P or la parte de'adentro, don Rodrigo hqbía llegado á  aque­
lla phertto.y habí^ pugnado en vano por abrirla: era muy 
fuerte.
Habla ido á la otra, y tam bién la había encontrado cerrada, 
é imposible de forzar.
Fué á Gúa puerta que había en la pared, que form aba án­
gulo con las (ios p'aredes en que estaban Jas o tras tíos puertas 
y la abrió.
Un viento dem asiado fresco le dió en el rostro.
—¡Ahí un balcón, dijo; si ella és valiente la descolgaré, ha­
ciendo girones mi capa, y uniéndolos.
Don Rodrigo avanzó para m irar á  la calle; pero se dió un 
golpe en la frente contra los hierros.
No era aquel un balcón, sino una gran reja  volada.
--¡A hí estam os presos, exclamó; este es un calabozo; ¡qué 
traición tan infame! «¿por qué se ha hecho esto? iAh! sb  se 
quiere que e! rey me mate, señor, señor si estáis ahi, si ois,
vfcspcndad.
'¡e'ia
;e cor; Aoafjoo liio
—Pero ¿por qüé, por qué no apodefarhos nosotros mis­
mos de él?  ̂ í ^
ce;
—!AhI ¡señor! exclamó Olivares; ¡la dignidad reáll ¿cómo
P e iip e  I V  se e c h ó  i  te m b la r  al esr.nrlm 
y  r e tro c e d ió  c o m e  s; h u b ie r a  íe n ü ó  
p o d id o  a b r ir  a q u e lla  p u e r ia , y  c o g e rle  e s c u c h a riu o .
¿Pero qué decís? exclam ó doña, Ana;¡el rey aquíl ¿creeis 
posible eso? ¿creeis que el rey podría bajar hasta el punto  de 





DESCONFISD, DE LAS. IMITACIONES,
M A R F I L
Cil
D e p ó s i to  C e n tr a l :  ü a D e r a to r lo  a n im lo o  f a r m a c é a t lo o  d e  F .  d e l  E l e  Q a e r r e r e  (S n o e s o r
D o m i n g o  2 4  d e------------ em’?------------------- M a ]
Dojtíkiri^ae V» Listaran y ifécico <ls ffuardia'4¿ u
COITO del ás PalacCd -̂ ■ ¡ ' 4'
 ̂CSRTIFIC^^ Qíie ho e3n¿'*lt’'ftd-J> eí or8parad»4¿i 
M A H F X Í- A I-  ia pj-íAtica * '
obtcrido notables Or
loiáiai i:-: ia ipcii
iQoaaálesi Marfli).~^C»mpañía, 88.—Málaga
_________aciones ®n teo^' los casos en ^ e ’ M
asi como el que lo ha u t i l iz a d ,cara ai en un bro*
ea qiie viene padedenv^ hace larg^ y ha ¿all«4o4jsl
en su dolencia.. ; • - V ■■■ ■3'^: "
Y  para que p«»da Arme efij^fescata «a |
Masao de 18S4* ■ i
lotén^
T I N O  D E  P E P T O N A
H ufia registradae
P R E M IA D O  C O K  M E D A L L A  d E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1 8 9 8
compañía SINGER
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convaleciet^tes se reponen p ro fc .. .„ „ „ ,. ,^
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutr.^lón c o f S l ^ '
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. C ontkne les vómitos. Lai? SEÑORAS ^
dan de mamar á sus hijos debei|i'^u|arlQ constá!itemente paira que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos, ¿fls niSos
primeros años deben tomar e l ^ N o  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la 
hierro. ; \ ¡i > ; WrJ'íntedp
A « a b o i * a t o p i o :  F a F m f ^ a i a  ¿ o  O r t e g a ,  I ^ e ó n ,  1 3 ,  M a d i * l d « w P ] * i m e p a  y  ú n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  c s c a W  ^  j 
p e p t o n a  y  s n A  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  C o n  t o d p s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s .  ^  ^
d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
18TABLEC1MIENTOS PARA La VENTA
nálag iB ,, 1, A ras« l, 1.
S, L w ee jta , 8 .
M a a d a , 9 , € a i 'i* o ra  S a p ix ia l, 9 . 
V é laz -llá la£ i& , 7 , K e r c a d e r a s ,  7,
Máquinas SIN G ER  Y  W HELER &  W ILSON para cosei*
de la  COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PA RA COSER
á  p e s e t a s  2 , 5 0  s ^ m a n a l e s . - F í c i a s e  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s ^  d a  g r a t i s
de todss estilos- encaies realr® *® eawpléo l a  c o s tu r a .—Se rueba al público visite nuestros Establecimientos para e x ^ in a r  los bordados
mentrpVrflas a f i? h n Z  h ’ «̂ c. Ejecutados con la máquir a D o m é s t ic a  IboM ua c e n t r a l ,  U misma qu J e  emplea universal-
raeme para las lamilias en las labores de rop¿ blanca, prendas áe vestir y otras similares. 7
E S T A B L B G IM IE N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N G lP A L E á  P O B L A G IO N E S  D E  E S P Á Ñ A
compañía SIÍíáiíB
d e ^ m á s u i n a a  ^
TL9 flliejl I S ñ f i  JE lio fi
M ilá n  1 9 0 6 , G r á n d  P r i x
.Iw a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
e ^  m á q i s  p a r a
establecimientos PARA LA VENTA
JEIdlasa.1 Angel, 1. 7 “ '
A n te ^ n é l^ a , S , I«neeiia, |8 ; 
Ronda, 8,' Carrera 
V é le z —S té ^ a g a , 7  ̂ fflereadsrwi,’ 7
------------------„ - - . Í V
e n  P a r i l ,  Ñ a p ó l e s ,  L o D d r e i L  B r a s e 1a 8, l i i g a  p á n ,  M a d r i d ;




i d a  i l  h § i l r i
lA MIJflB TINTURA PR0ERE8ITA
■'ESa> ■
L a  Fí®i«'gi( 
L a  F i a r  i
íísc iid o  e s ta  p r iv iU g ia á a  a p a
m m e a  íeaii]ré is c a s a s  s i  s e r é i s  ealYOS 
£ !  ®mSi&§S^ ^ i s s s a é s t s í Q  y  ís& s*B £m »a  
© s  ® § m ^ s s r  é ®  m s i j ® r
@ S®@  ^  mejor dá todaslaa^Unturas para el cabello y la barba; ¡no man-
O p o
Sareoibenes-IALBIM N D E : 'É f t Lquelas hasta ■ ■ " ■ " ........- -.........
Ias4delamá- 
dragada.
i ü M f
Si!n metÜGaffientos, pronto y grata­
mente aprovechando tas fueraa.s orgá- 
naturales, inducidas al ©rganismo 
genital de asnbps sexos, al que comii- 
niea ios ardores y  lozaaíaa da ia más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Klsigs|1l 
W©$miíh«. Los interiao» 6 no produ­
cen ©fecto si SK»n déteües 6 panudieaa 
1.a .<5.aJud al íser enéií^lcoíí. Peduí
A .5 píísetaa- en U3Gas iais 
boücc;» de España. De veni M IW  
fai-raaclas. de D, Félix I'erez Sou- 
virón, G-ratíada, 42,y ,44, y ae D. 'uao 
Bautista Canales,. CompaiVía, 15, y  en 
toda.a las botiesus bien simtidas, ,d«ía 
capital y de la. provincia:-—¡Supremo 
tratamiento por «5  que se consigue la 
enérg'isü javenil pronto y ún peligroi
bha ,el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y qoa su uso el cabello se 
conserva sienipre fino, brillante y negro.
I ’mmi (»>»___ f-sta tintura s0 USE sin necesidad de ¿reparación algunq, ni siquieraWmSa r  i ® l "  debe lavarse el cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, coifio si fuese bandoliná.
(de La Papelera Espaíípla) STRACHAN, 20/MÁLASA 
,Para las provincias: lájap, firanaáa, Jaén, Almería y ¡erte'iTilri
Completas y constantes'''existencias en papeles aliéWsysatl- 
!, de\íódos tamaños y pesos.íCeluiosas
L ©  F l O f f *  IB'saaáQ esta agua se cura la caspa, s^eyita lá csaída del cabello, se
■Mpu ■ BWB «V suaviza, se aumenta y se perfuma. ¡
B g i  F E © V *  s8@ í OffQfiB tónica, vigjjriza las raíces del cabeáo y evita todas sus enferme ... ' « a v ir W H t u r  dades. Por esp se usa también comó higiónica.
ó castaño: el
UCAVIVO/ X v/x vow iStn o x iaJl U.AOUvUAuVMî lUlilvcU.
I_SB F l n f i i s  dlG iffli conserva elfeiplor primitivo del cabelloTya.sea negro,
■mCB ■ Hwa «AVS vyPl a i  color depeñd© de más ó menos aplicacipnes.
B jpn ^Lcabello tan hermoso,, que no es
- «leí naiuíálj-si flu4»plioaciOix'se"liaira talen. - '
B. j»  F i © i *  d i ©  O h®©' aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sqJq se
" " w *  ««Bó» WR w  basta;porloque,si so quiere,la persona másíntimaigaoraelnmficib
I  se curan y evitan las p.lRcas, cesa la caída
B a ia  I r  B O h™ © 6  « 8 i r ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere mré-
vo vigor, n u n c a  s e r é i s  c a lv o s ;
B a  F I © V ®  fiS ©  O i ® n  deben usarla todas las personas que deseen conservar el
V  éabello hermoso y la cabeza sana
■ _  C l — úni ca tintara que á lo s cinco minutos de aplicada per:





tez , „ -------- - ^^qi ^ ___
b ventas principales perfumerías y droguerías do STspafiai 




t i e r r a  .ás  yin©  d® L e b rlja -  




Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les Í9. jEsíablecimiento de Angel 
Fuster.
Taller de ebañisterla y tapicería 
- D E -
J ó s ó  B u e n o  M o ra le s  
Esta casa, ofrece al público 
que le honren con ,su visita con 
grandq y extenso surtido en 
mueblés de tedas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producciójn de 
esta casa.
Al mismo tiempo se haoén to­
dos cuantos ¿ncargos á medida 
se necesiten y Cmbáles á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías i7, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga. ,
nados, blancos y de colores,. _ __________  ̂ ____
Ingleses, cueros, mahile8,.seda \para envolver naranjasiji'j¡y'jedas \ 
maniles para fundas. Cuadernos,^ibretas, libros rayados, registros 
copiadores de caria», blocks, carpetas, facturas, papel ráyaáD, indlí 
ces, resmiilería de todas clases y tafjeteríá. Gran súrtido^ü sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles hará dib^ot'Eitóteria 
desde la más econóhíica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, eriVesmas y.balas rfetodoatamáñós.’i' >
‘ Los pedidos se sirven itápidamente ffancos lie embálájesi 
Pídanse muéstras y precKi^ al Almacén PAPELERA, . '
S t r a e l i a i R ^  2 0 ,  M á l ^ á
A c a d é m f e
, F j t* & £ i$ a is e
Unica en Málaga, qüe pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo. ^
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
La Farola
D e p ó s i t o  d e  H i e l o
Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).
P re c io  d e  F á b r ic a
8 e  r e c i b e n  
e s q i s e l s s , d e  
d s f n s c i ó n h a s  
t %  I s s  4  d e  
l a  l u s d r i i r n -  
d a .
Se vende papel para  en­
volver á  tres pesetas la arro­
ba en la im prenta de éste pe­
riódico.
Unica ea Málaga
Se piisean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se desee, advirtien­
do que dicho piiseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También se confec­
cionan toda clase de prendas. 
Compañía, 36,pral. izquierda
f ú  © c u M  É W T  o  W R  A'pf S ,C  E  N D E  N T á
^  Créese absurdo puedan crecer tos ojos y c»: 
eferilsíSto que crecen, sin que ello sea . milagroso l  i  
jdtto ad&^Bsimo g raciondt. con cons-]^
ifancía, impregnar párpados y sienes, restregón-, 
dase luego. fbmás los globos
de los 0{os« disiiénéense gradualmenie,
de^rrroHmdo ^ a s  musculares, rasgón-
d^epm da^tam saí^ m  pupeas y quedan agran-.
I /bS <dus pora ^^árgpe. hermoseando las 
ráSaa Ú te p d -^ lh  magorla de señoras y ̂ 
señoritas de b d ^  0¡fe^asiPi lo ómeo delmunqoi 
que cérfí fáf p m á ^ J \ e f  perfumado licor de' 
I t r m d a h ñ im ^ d e r ^ e  noruego dfürsunn sólo 
posee y d  apíPi^o que acompaño ,
Eepreseñtant© en España, Pérez Mar­
tín, Velasco y GompañíSMa(irM
^ ^ 4  el MARQUÉS BE SIETE, IGLESIAS
SU m ajestad  no puede olvidarse hasta tal punto de sí mismo;
EL MARQUÉ '̂ DE SISTE I6LBS1AS ̂  1
no, no puede ser; yo no com prendo esto,
— Pero  estam os encerrados: he sido preso al encontrarm e 
en la calle, cuando me creía libre; he sido preso por el conde 
de O livares en nom bre del rey, y en vez de ser llevado de npe-, 
vo  á mi prisión, me meten en una silla de m anos y me traen 
aqo!, donde os encu.sníro á vos, que sois mí alma, á vos, á 
quien  no me pesa  haber conocido; haber amado; á vos que 
so is mi vida, y que tal vez, sin quererlo causéis mi muerte.
—jYo! !que causo yo tu muerte,Rodrigo! ¡Ah! pues bien, si 
tw m ueres, yo moriré también: ¿qué im porta? ¿qué es la vida 
sin  el am or? [Ah! yo era como tú, am biciosa; yo como tü, no 
com prendía m ás que el fausto, él poder, el dominio: yo como 
iú , hab ía vendido mi alm a á  Satanás, y  por eso, al ver que un 
principe heredero de un trono se había enam orado de mi, pa­
recía haber enloquecido por mí, lo olvidé todo; pudor, honra, 
familia: no miré m ás que mi am bición: y© estabá loca; pero 
te am aba, te am aba con to d a  mi alma... No,no creo que el rey 
esté aq ü í; pero si está aquí, si escucha, que oiga la voz de la 
verdad , y qué no se olvide de la clemencia por la venganza,
En efecto; Felipe IV,notando que nadie ^nd^ba en la pnef^ 
ta, hab la vuelto á  ella, y escuglisb^ en una sijugeidn f |c | |  d§ 
'Comprender.
Felipe IV era un rey lleno de sí mismo, inexperto, volunta­
rioso  y com pletam ente dom inado por- la pasión de la mujer.
F uera de estos vicios; tenía buenos instintos, generosidad, 
y una grande am bición de gloria y de grandeza.
El adulador conde de O livares le llam aba el Grande, cuan­
do  aun  todavía Felipe IV no había tenido ocasión de ser gran­
de ni pequeño; y el rey  sé había creído un gran rey bajo la fé 
de la palab ra  de O livares, á quien creía un gran hombre.
No eran los vicios de Felipe IV culpa suya, ni fué culpa 
suya tam poco que no se realizasen sus sueños de gloria y de 
grandeza.
Los am biciosos, los m iserables,los traidores que brotan al
Pues no sé, no sé, no Comprendo...^ "rn'
—¿Cree vuestra m a je s t^  que yo le sirvo mal? w|
—No, no por cierto: lo que creo es qué vamos, tropezando. 
—Ya estam os cerca; por jo mismo suplico á  vuestra ma- 
gestad guarde silpnci©, pófqúe podrá' suceder muy bien que 
doña Ana esté acom pañada. ‘
—¡Acompafíadal
—Si señor. ‘
— ¿Y por qué?
Boletín oficial
Deldia23
Circular.del Gobierno civil interesandn di* Io<í 
Ayuntamientos de la nrovinci;.
— Ha sido necesario engañar á doña Ana para que salga 
del convento, para que consienta en huir., í  '
. r  lAhl ¿pues qué, sabiendo que yo la lla iiaba, se h u b ie ra , 
negado? f
— Tem e mucho á su  magestád la reina; /
—¿Pero no hemos convenido-^n qu^^doña Ana viviría en 
Aranjuez ó en el Pardo ó én B alsáli, dé donde vendría alguna 
vé??
•~Sí, sí señor; pero doña Á iS é n ie  que vuestra m agestad 
esté m uy vigilado por la reina ,qW la reina se apodere de nue- 
V9 de ella, y  no sé contente ya cM enccrrarla  en un convento, 
sino con ponerla  en lugar más; esíií|cbo y m ás profundo.
— iCómo! exclamó el rey; ¿y sería su  m agestad capaz?
—Los celos, señor, son muy malós consejeros;
— iQué desgraciado soy! exclaníl el joven rey que aun no 
había cum plido los diez y siete año% y que sin em bargo, es­
taba resuelto  á  enviar á paseo á la r i e n d a ,  dahdó, por decir­
lo así, un golpe de Estado, porque sh-creía el hom bre, ó mejor 
dicho, el rey m ás grande, m ás experíihentado y m ás form ida­
ble del mundo.
—Vuelvo á suplicar á vuestra magostad, señor, guarde si­
lencio.
—P ues mirad, dijo el rey en voz ijip ’ baja, cuando hubie­
ron adelantado algo m ás entre las tlleb la s ; me parece que 
cerca de nosotros no guardan silenció: digo hablar con calor 
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terrinos fierre»*.;. "®*®"-®? á bienes comunales.
—Aftutiéib d® la de ferrocarriles An­
daluces sobre pago dél fiupón .7’̂ ” - 2 de las obli­
gaciones ai 3 por 100, eníisiófl délOurí
—Él Jüéi iflstrtíc'tof dsl jgatallón Caáadorés de 
Ciudad Rodrigo, cita á,rédfo Segovia Fernáfidéz, 
y el del distrito de la Merced áJfeséGagó Casí añd.
Coin llama á los que tengan que oponer 
reclamádiones á la devolución de la fianza que do­
mo registrador de' la propiedad depositara dojí 
José de la Báfcerta GóráeZ.
—La Junta administrativa del Arsenal de ía Ca­
rraca anuncia la segunda siubásta para contratar 
las obras de reparaciones que son necesarias én 
los edificios de las fábricas de aquel Arsenal; la 
misma saca á subasta las obras necesarias en el 
almacén núm. 12 del Muelle de San Fernando.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de esta ciudad en 
el pasado mes de Abril.
—Notada las obras ejecutadas por este Ayunta- 
mieatoen la semana del 16 al 22 de febrero úl­
timo.
—Relación de los industriales de Coín declara­
dos fallidos por la Hacienda.
—Telegrainapficial de las sesiones de Cortes.
5 42 lanar y cabrío, pese 48fcLOOG kilogramos; pe* 
setas 19,44.
11 cerdos, peso 806,500 Idiogramos; pesetai 
■80,65. : '4 . "'A,-' "
jamones y embutidos; 129,0Ü(l kilogramos; pe­
setas 12,90.
25 pieles, 6,25 pesetas.-',
Total de peso: 4.452,750 kilograníos.
Total de adeudo: 422j36 pesetas.
Recaiíív^ciÓn obtenida en el día de la fecha, por 
los concepíoi.^ siguientes:
Por ínhumacít^nes, 37,00 pesetas.
Por permanendá,^»
Por exhumaciones,
: Total: 52,GO pesetas.
P a v a
E N  L A  O A L E T A
nderosSe sirven banquetes.—Espaciosos
con vistas al mar.—Mariscos y pescados, á 
horas.—Hay pianillo..
R e g l s t i * o  e i y i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Adolfo Benítez Jiménez. 
Defunciones: Manuel Martín Muñoz. 
Juzgado de la Merced
expó-
TEATRO CERVANTES. — Compañía de ópera
italiana dirigida por ei’iinaestro Podesti.
A ifis Q* Âicls:®#Entrada de paleó, 2 pesetas; de tertulia, 1,50, j
de paraíso, 1. ,
TEATRO VITAL AZA.--Varie(ía»les-Ginemaf(>*
^’̂ Cuatro secciones todas las noches, 
la primera á las ocho .y media, Seis P^hculas. 
duettistas-bailarínes Huí í-Poríella. Los pantomí- 
mistas excéntrioos Ayrtón’‘s.
Por la tarde, función.
Entrada general, 15 céníimos.
TEATRO LARA. Cinematografo-ymle^es. 
Esta noche, tres se« ones, i  Iw 8, 9 I|4 y 0 f^Nacimientos: Rafaela Lara Prados y unasita. — P; «iSiauwuc, UCO otvv'."—. - - - T - f n -
Barrios Espigare», José 1 S S ^ 'e  ÍSier^4^^^ cinco "cuadros
García Madera, Juañ Fuentes Andrade, Conceo; i  ^
pión Garrido Torres y José Capacete Blanco. ^ ® cinematográficos,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Pérez García^ Carmen Al- 
varez Jiménez y José Alarcón Herrera.
Por la tarde, función.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro,20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
Defunciones: 'Mateo Román Sánchez, Autonín 
García Jiménez y Rosa González González.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
día 20, su peso en canal y derecho de adeudo nnr 
todos conceptos: ^
19 vacunas y 6 terneras, peso 3.031,250 kilopra 
«nos; pesetas 303,12. ^  ®
^*Sta^So?L^s°rv«ifícará una sección confinua, 
que empezará álasocho, proyectándose herm
''p o ?  i S f e f f i l n  habrí aectíéa con««,
emoezandoá las cuatro. .
Una banda de música amenizará el espeétácuio
y se regalarán magníficas postales.
Entrada de preferencia, 30
TipOgfáfli Sí' POPULAR
